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Afbeeldingen waarop de descensus, de afdaling, van Christus in de hel is weergegeven spreken zeer tot de verbeelding van ieder die ze onder ogen krijgt. We zien vlammen, een aan handen gebonden duivel, enkele demonen en een groepje naakte mensen dat opkijkt naar hun redder. Een herkenbare Christus, die compleet met mantel en kruisstaf is uitgerukt om deze zielen te redden uit een vlammen brakende hellemond, domineert triomfantelijk de afbeelding. De op deze voorstellingen afgebeelde descensus in de hel vindt volgens de traditie plaats in de tijd tussen Christus’ depositio (graflegging) en zijn elevatio (verrijzenis), in de tijd dat het graf gesloten is.​[1]​ Jezus werd gekruisigd op de dag voor de Sabbat en vervolgens neergelegd in een graf. Op de dag na de Sabbat wil de traditie dat het graf leeg bleek te zijn; Christus was namelijk verrezen. De tussenliggende periode benutte hij om de poorten van de hel te breken, de dood te ketenen en de zielen van de aartsvaderen uit de hel te verlossen. Dit was volgens de traditie noodzakelijk om zijn verlossing van de mensheid te vervolmaken: Uit de hel werden de zielen van de mensen gered die gestorven waren voordat ze verlost hadden kunnen worden door Christus. Niet alleen in de beeldende kunst wordt deze episode uit het leven van Jezus op intrigerende wijze herdacht, ook in de liturgie van de late middeleeuwen hadden de depositio, de elevatio en de daartussen gelegen descensus een bijzondere plaats. 

Liturgie 
De min of meer vaststaande verzameling van teksten en riten waarmee men in de christelijke kerk gebeurtenissen uit het leven van Christus en heiligen gedenkt wordt liturgie genoemd. Liturgie was ook in de middeleeuwen iets waarbinnen grote verschillen bestonden van plaats tot plaats. Dit was bij uitstek het geval bij de gedachtenis van de traditie van Christus’ depositio, descensus in de hel en elevatio, omdat de liturgie hiervan nooit centraal vastgelegd is. Dit heeft gezorgd voor meer en minder bewerkelijke rituelen rond deze momenten in het liturgisch jaar. Deze verschillende varianten zijn alle te herleiden tot een gemeenschappelijke basis. De depositio van Christus werd zeker vanaf de tiende eeuw gememoreerd door het begraven van een kruis op Goede Vrijdag, al dan niet vergezeld van een hostie, dan wel een afbeelding van een gekruisigde Christus. Dit werd de depositio crucis/hostiae genoemd. Vóór het nachtofficie van Paasmorgen werd het begravene weer tevoorschijn gehaald, de elevatio crucis/hostiae. Dit ritueel werd begeleid met een gezang waarin Christus’ descensus in de hel werd herdacht. Deze gedachtenis ging ook wel gepaard met een beeldende versie van de betreffende traditie en liturgie, een soort toneelstuk waarin verschillende personen een rol speelden. Het op dergelijke wijze uitvoeren van bepaalde passages uit de liturgie gebeurde overal in West-Europa. Het bewerken van liturgie tot een spel waarin meerdere rollen door mensen werden uitgebeeld speelde zich op lokale schaal af. Dergelijke vormen van liturgie worden liturgisch drama genoemd.​[2]​ Elke regio kende hierbij eigen nuances en accenten In Engeland hebben met name de spelen met betrekking op de descensus in de hel in de 15e eeuw veel aandacht genoten. Al voor die tijd werd op dit grote eiland de traditie van Christus' descensus op interessante wijze herdacht.

Barking Abbey
De liturgie van Barking Abbey betreffende de depositio, descensus en elevatio was vanaf de veertiende eeuw vrij uitgebreid en op enkele punten afwijkend van de meer gangbare traditie. Het nonnenklooster van Barking werd in de 7e eeuw gesticht en bleef bestaan tot 1539, toen de abdij opgeheven werd door koning Hendrik VIII. De abdij viel onder koninklijk patronaat, dit zorgde ervoor dat de abdis van Barking een hogere status had en daarmee precedentie had over de andere abdissen in het rijk. De positie van abdis werd in Barking telkens bekleed door een dame die afkomstig was uit de adel, met de positie van abdis verkreeg ze de titel van barones. De abdij zelf was machtig en rijk. Het was in meerdere opzichten een centrale plaats; kinderen kregen er onderricht en zieken en ouderen onderdak en verzorging.​[3]​ Aan de andere kant was het leven in de abdij niet altijd even voorbeeldig en godsvruchtig: In 1308 klaagde bisschop Baldock van Londen over regelmatig terugkerende worstelpartijen met daarbij behorende wilde spelletjes en onbehoorlijke dansfeesten. Al deze goddeloze activiteiten vonden nota bene plaats in de abdijkerk zelf! Dezelfde klachten werden drie jaar later weer geregistreerd en in 1346 werd de toenmalige abdis ervan beschuldigd zich geld te hebben toegeeigend dat bestemd was voor het leprozenfonds.​[4]​ Tegen de tijd dat Katherine van Sutton er abdis werd, in 1358, was de abdij een goede kandidaat voor hervorming. In de jaren dat het klooster onder haar leiding stond, tot 1377, bedacht zij een manier om de liturgie van goede vrijdag tot Paaszondag op een dergelijke manier te vieren dat haar nonnen uit hun geestelijke onverschilligheid zouden opwaken:
"En omdat in die tijden [...] de menselijke luiheid zeer groot aan het worden was, heeft de eerbiedwaardige Vrouwe Katherine van Sutton [...] die de voornoemde luiheid geheel wilde verjagen en de devotie van de gelovigen bij een dergelijk hemelse viering meer wilde opwekken bevolen dat [...] de viering van de Verrijzenis van de Heer moet plaatsvinden [...] en op deze manier zal de processie ingesteld worden. "​[5]​ 

Deze liturgie is overgeleverd in het manuscript van een ordinale, de tekst waarin de liturgie van het getijdenofficie gedurende het kerkelijk jaar wordt voorgeschreven voor de celebrant. Dit ordinale is in 1404 aan het klooster gepresenteerd en werd geschreven in opdracht van de toenmalige abdis. In dit ordinale van het nonnenklooster, wordt bij de liturgie voor Paasochtend expliciet vermeld dat deze speciaal is vormgegeven door Katherine van Sutton. De nonnen van Barking Abbey waren volgens deze bron collectief weggezakt in een staat van accidia, een combinatie van luiheid en onverschilligheid. Katherine hoopte haar nonnen weer bij de les te krijgen door haar toevlucht te nemen tot een levendige uitvoering van de liturgie rondom met name Christus’ descensus in de hel. Deze uitvoering kan aangeduid worden met de term liturgisch drama. Al deze redenen maken deze liturgie van het vlak bij Londen gelegen nonnenklooster een interessant geval om meer in detail te bestuderen. Waar de grens tussen liturgie en drama precies ligt, is een lastige kwestie waar geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden. In hoofdstuk 2 zal hier aandacht aan geschonken worden.

De hoofdvraag en de kwestie van interdisciplinariteit
In deze scriptie staat de volgende vraag centraal: Op welke manier werd de traditie van de depositio van Christus en zijn descensus in de hel herleefd in de liturgie van het nonnenklooster van Barking en tot uiting gebracht in de beeldende kunst uit het gebied rondom Barking Abbey in de veertiende eeuw? Deze vraag zal zowel benaderd worden vanuit de kunsthistorische discipline als vanuit de liturgiewetenschap. Een dergelijke combinatie van disciplines kan zeer vruchtbaar zijn en zorgt voor een minder voor de hand liggende selectie en interpretatie van het materiaal. Goede voorbeelden van de vruchtbaarheid van interdisciplinariteit in de geesteswetenschappen met een kunsthistorisch element zijn te vinden in het werk van Eric Palazzo.​[6]​ Palazzo zelf ziet een interdisciplinaire werkwijze als noodzakelijk omdat alleen op een dergelijke manier de valkuil van de eenzijdige benadering
wordt vermeden.​[7]​ Deze scriptie zal ingaan op depositio, descensus en elevatio omdat de herdenking van deze canonieke en apocriefe tradities liturgisch gezien een eenheid vormt. Vanuit kunsthistorisch oogpunt ligt het gelijktijdig bestuderen van depositio en descensus niet voor de hand,  maar liturgisch gezien vormen deze rituelen een geheel. In hoofdstuk 4 zal worden besproken hoe liturgie en afbeeldingen zich tot elkaar verhouden. 

De literaire en iconografische traditie
Voordat gesproken kan worden over de manier waarop een bepaalde traditie herleefd en tot uitdrukking gebracht werd, moet worden besproken waar deze traditie vandaan komt. Wat betreft de depositio van Christus zijn de canonieke evangeliën, behorende tot de Bijbelse canon, de belangrijkste bron. De term canoniek wordt hierbij expliciet genoemd, aangezien dit een tegenstelling vormt met de belangrijkste bron voor de descensus in de hel, het evangelie van Nicodemus. Dit evangelie van Nicodemus wordt apocrief genoemd, het behoort niet tot de Bijbelse canon. Vanaf de eerste eeuwen na Christus ontstond er een uitgebreid corpus aan teksten betreffende het leven en de leer van Christus en zijn apostelen. Een deel van deze teksten werd samengevoegd tot de canon van het Nieuwe Testament. De lijst van de canon, de teksten die beschouwd werden als orthodox ofwel van het juiste geloof, is meerdere keren vastgesteld. De lijst van teksten zoals die nu in het Nieuwe Testament te vinden zijn is voor het eerst opgetekend door bisschop Athanasius in 367. Onder andere Augustinus en Hieronymus hebben ervoor gezorgd dat deze lijst bevestigd en verspreid werd. Een officiëele bevestiging van de canon door de Kerk van Rome liet echter tot 1443 op zich wachten.​[8]​ 

Teksten die niet in de canon voorkwamen bleven circuleren en werden over het algemeen beschouwd als een aanvulling op de canonieke teksten, ofschoon men ze als minder gezaghebbend beschouwde. Deze apocriefe teksten bestonden in meerdere genres. Deze genres zijn alle ook te vinden in het Nieuwe Testament, zoals de evangelievorm die terugkomt in het evangelie van Nicodemus, waarin een overzicht van belangrijke episoden uit het leven van Christus wordt gegeven. Afbeeldingen van Christus' depositio en zijn descensus in de hel zijn niet zeldzaam in de late middeleeuwen. In heel Europa zijn dergelijke voorstellingen geproduceerd, hoewel de situatie in Oost-Europa dermate anders lag dat deze regio niet besproken zal worden. De iconografie beperkt zich ook niet tot een enkel medium. Impressies van descensus en depositio zijn uitgevoerd in steen, glas-in-lood, muurschildering, ivoor en zijn ook te vinden in manuscriptverluchting. In deze scriptie zullen enkel afbeeldingen uit manuscripten besproken worden aangezien dit het medium is waarin uit de gekozen locatie en periode voldoende materiaal voorhanden was. Deze miniaturen zijn alle afkomstig uit de regio rondom Barking Abbey of, iets ruimer, de omstreken van Londen en werden vervaardigd in de 14e eeuw. 

De indeling van de scriptie 
De literaire bronnen en de overlevering van de traditie worden besproken in hoofdstuk 1. In het tweede hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de middeleeuwse, West-Europese liturgie betreffende depositio, descensus in de hel en elevatio van Christus. Dit wordt gevolgd door een bespreking van de liturgie met betrekking tot deze tradities in Barking Abbey, waarbij een Nederlandse vertaling wordt gegeven van de betreffende Latijnse tekst uit het ordinale van dit klooster. Hierbij wordt ook kort ingegaan op de definitie van liturgisch drama en de grens tussen drama en liturgie. De beeldtraditie van de depositio en de descensus in de hel staat centraal in het derde hoofdstuk. Na een bespreking van de algemene iconografie van deze afbeeldingen, de wijze waarop de onderwerpen in het algemeen werden afgebeeld, worden enkele voorbeelden van afbeeldingen uit de veertiende eeuw uit het gebied rondom Barking meer in detail besproken. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden discrepanties en verbanden tussen de liturgische en kunsthistorische traditie van depositio en descensus in Barking en omstreken belicht. In de conclusie wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag van de scriptie en wordt gereflecteerd op de meerwaarde en de uitwerking van de gekozen interdisciplinaire aanpak van deze scriptie. 

Een korte aantekening bij de terminologie





De traditie van Christus’ depositio en descensus in de hel
	
De traditie van de depositio van Christus en zijn descensus in de hel is een samengevoegd geheel uit verschillende bronnen. De voornaamste bron voor de depositio vormen de vier evangeliën uit de Bijbelse canon. Voor de descensus is de belangrijkste schriftelijke bron het apocriefe evangelie van Nicodemus die, zoals eerder gezegd, niet behoort tot de Bijbelse canon. In de eerste paragraaf zal de Bijbelse grondslag van de traditie besproken worden en vanaf paragraaf twee komt het evangelie van Nicodemus aan bod.





§ 1 De Bijbelse traditie

§ 1.1 De Bijbelse teksten met betrekking tot de depositio van Christus

Voor de traditie van de depositio van Christus na de kruisdood zijn teksten in de Bijbel de belangrijkste bron. De traditie van Christus’ depositio is aan het einde van de eerste eeuw op schrift gesteld. In de vierde eeuw werd de canon van teksten van het Nieuwe Testament afgebakend, waarbij deze vier evangeliën wel in de Bijbel terechtkwamen en andere teksten, die minder authentiek geacht werden, niet. De Bijbel is in de middeleeuwen op vele manieren en in verschillende versies overgeleverd, maar de meest gebruikte was wel de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel door de kerkvader Hiëronymus aan het eind van de 4e eeuw. 

§ 1.2 De depositio in de Bijbelse evangeliën

In deze paragraaf worden eerst de betreffende Bijbelverzen in de Vulgaat​[9]​ gegeven, waarna telkens een parafrase volgt in het Nederlands. Door een parafrase te geven in plaats van de vertaling in het Nederlands is het mogelijk om een systeem in de teksten aan te brengen waardoor de overeenkomsten en verschillen beter naar voren komen. 


Het evangelie volgens Mattheus 27, 55-66:

55.	erant autem ibi mulieres multae a longe quae secutae erant Iesum a Galilaea ministrantes ei
56.	inter quas erat Maria Magdalene et Maria Iacobi et Ioseph mater et mater filiorum Zebedaei
57.	cum sero autem factum esset venit quidam homo dives ab Arimathia nomine Ioseph qui et ipse discipulus erat Iesu
58.	hic accessit ad Pilatum et petiit corpus Iesu tunc Pilatus iussit reddi corpus
59.	et accepto corpore Ioseph involvit illud sindone munda
60.	et posuit illud in monumento suo novo quod exciderat in petra et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti et abiit
61.	erat autem ibi Maria Magdalene et altera Maria sedentes contra sepulchrum
62.	altera autem die quae est post parasceven convenerunt principes sacerdotum et Pharisaei ad Pilatum
63.	dicentes domine recordati sumus quia seductor ille dixit adhuc vivens post tres dies resurgam
64.	iube ergo custodiri sepulchrum usque in diem tertium ne forte veniant discipuli eius et furentur eum et dicant plebi surrexit a mortuis et erit novissimus error peior priore
65.	ait illis Pilatus habetis custodiam ite custodite sicut scitis
66.	illi autem abeuntes munierunt sepulchrum signantes lapidem cum custodibus

Onder de vrouwen die toekijken bij de kruisiging bevinden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. ’s Avonds komt er een rijke leerling van Christus uit Arimatea, Josef. Hij vraagt Pilatus om het lichaam van Jezus, wikkelt het in linnen en legt het in een nieuw rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Nadat hij een steen voor de ingang rolt, gaat hij weg. Maria uit Magdala en een andere Maria, de eerder genoemde moeder van Jakob en Josef, gaan tegenover het graf zitten. De volgende dag, op de Sabbat, vragen de hogepriesters en de farizeeën aan Pilatus om bewaking bij het graf om te voorkomen dat de leerlingen van Jezus het lichaam weghalen en verkondigen dat hij is opgestaan uit de dood. Ze verzegelen het graf en zetten er Pilatus’ bewakers voor.


Het evangelie volgens Marcus 15, 40- 47:

40.	erant autem et mulieres de longe aspicientes inter quas et Maria Magdalene et Maria Iacobi minoris et Ioseph mater et Salome
41.	et cum esset in Galilaea sequebantur eum et ministrabant ei et aliae multae quae simul cum eo ascenderant Hierosolyma
42.	et cum iam sero esset factum quia erat parasceve quod est ante sabbatum
43.	venit Ioseph ab Arimathia nobilis decurio qui et ipse erat expectans regnum Dei et audacter introiit ad Pilatum et petiit corpus Iesu
44.	Pilatus autem mirabatur si iam obisset et accersito centurione interrogavit eum si iam mortuus esset
45.	et cum cognovisset a centurione donavit corpus Ioseph
46.	Ioseph autem mercatus sindonem et deponens eum involvit sindone et posuit eum in monumento quod erat excisum de petra et advolvit lapidem ad ostium monumenti 
47.	Maria autem Magdalene et Maria Ioseph aspiciebant ubi poneretur

Onder de vrouwen die toekijken bij de kruisiging bevinden zich volgens Marcus Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salome. In de avond voor de Sabbat komt Josef van Arimatea, een raadsheer die het koninkrijk van God verwacht. Hij vraagt Pilatus om het lichaam van Jezus. Pilatus is verbaasd dat deze al  gestorven zou zijn en vraagt bevestiging aan de centurio. Josef koopt linnen, haalt het lijk van het kruis en wikkelt hem in het linnen. Hij legt Jezus in een rotsgraf en rolt een steen voor de ingang terwijl Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses toekijken.


Het evangelie volgens Lucas 23, 49-56:

49.	stabant autem omnes noti eius a longe et mulieres quae secutae erant eum a Galilaea haec videntes
50.	et ecce vir nomine Ioseph qui erat decurio vir bonus et iustus
51.	hic non consenserat consilio et actibus eorum ab Arimathia civitate Iudaeae qui expectabat et ipse regnum Dei
52.	hic accessit ad Pilatum et petiit corpus Iesu
53.	et depositum involvit sindone et posuit eum in monumento exciso in quo nondum quisquam positus fuerat
54.	et dies erat parasceves et sabbatum inlucescebat
55.	subsecutae autem mulieres quae cum ipso venerant de Galilaea viderunt monumentum et quemadmodum positum erat corpus eius
56.	et revertentes paraverunt aromata et unguenta et sabbato quidem siluerunt secundum mandatum

Lucas noemt de vrouwen die Jezus vanuit Galilea hebben gevolgd en nu de kruisiging bijwonen niet bij naam. Josef is ook aanwezig, een raadsheer uit de stad Arimatea en een rechtvaardig man die de komst van het koninkrijk van God verwacht. Dit betekent dat hij een volgeling is van Christus. Hij had niet ingestemd met het besluit en de handelswijze van de raad, inzake welke kwestie wordt niet genoemd maar aangenomen kan worden dat dit de veroordeling van Jezus betreft. Hij haalt het lichaam van Jezus van het kruis, wikkelt het in linnen doeken en legt het in een ongebruikt rotsgraf, de Sabbat is bijna aangebroken. De vrouwen uit Galilea kijken toe bij de depositio en vervolgens gaan ze naar huis om olie en balsem te bereiden. Op de Sabbat houden ze de rust in acht.


Het evangelie volgens Johannes 19,25 en 19,38-42

25.	stabant autem iuxta crucem Iesu mater eius et soror matris eius Maria Cleopae et Maria Magdalene

38.	post haec autem rogavit Pilatum Ioseph ab Arimathia eo quod esset discipulus Iesu occultus autem propter metum Iudaeorum ut tolleret corpus Iesu et permisit Pilatus venit ergo et tulit corpus Iesu
39.	venit autem et Nicodemus qui venerat ad Iesum nocte primum ferens mixturam murrae et aloes quasi libras centum
40.	acceperunt ergo corpus Iesu et ligaverunt eum linteis cum aromatibus sicut mos Iudaeis est sepelire
41.	erat autem in loco ubi crucifixus est hortus et in horto monumentum novum in quo nondum quisquam positus erat
42.	ibi ergo propter parasceven Iudaeorum quia iuxta erat monumentum posuerunt Iesum

Johannes noemt de vrouwen die aanwezig zijn bij de kruisiging, dit zijn Christus moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Na de kruisiging vraagt Josef van Arimatea, uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus, het lichaam aan Pilatus. Josef neemt het lichaam mee. Nicodemus, een rijke Farizeeër en lid van het joodse rechtscollege​[10]​, komt ook en brengt een mengsel van mirre en aloë mee. Nicodemus en Josef wikkelen Jezus' lichaam met de balsem in linnen en leggen hem in een nieuw graf in een nabije olijfgaard, omdat het voor de Joden de dag voor de Sabbat is en men op de Sabbat geen werk mocht verrichten en dus ook geen begrafenis mocht houden.

Zoals naar voren komt uit deze korte bespreking van elke versie van de depositio zijn er enkele verschillen aan te merken. Een van de meest opvallende verschillen is de wisselende aanwezigheid en benaming van de vrouwen uit Galilea. Alle evangelisten noemen de aanwezigheid van vrouwen uit Galilea bij de kruisiging, maar de samenstelling van deze groep verschilt, evenals de gebeurtenissen waar ze bij aanwezig zijn. Lucas geeft geen namen van de vrouwen uit Galilea die aanwezig zijn bij kruisiging en depositio. Johannes noemt bij de kruisiging Maria de moeder van Jezus, haar zuster Maria van Klopas en Maria uit Magdala. Hij geeft niet aan of de vrouwen aanwezig zijn bij de depositio. Mattheus noemt Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Na de depositio gaan Maria uit Magdala en "de andere" Maria tegenover het graf zitten. Dit is niet de moeder van Christus maar Maria de moeder van Jakob en Josef. Marcus vertelt dat bij de kruisiging aanwezig waren Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salome. Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses kijken toe bij de depositio. Opvallend hierbij is dat Maria de moeder van Jezus in geen enkel evangelie aanwezig is bij de depositio. Met name in hoofdstuk 3, waarin afbeeldingen van de depositio besproken worden, zal dit gegeven nader besproken worden.

Josef van Arimatea wordt in elk evangelie anders aangeduid, de rijke man, de raadsheer, zonder verdere verduidelijking in het evangelie van Johannes. In alle vier de teksten wordt Josef wel als een al dan niet openlijke, volgeling van Christus geportretteerd. Het moment van arriveren van Josef, verschilt ook enigszins per evangelie. Mattheus en Marcus laten hem ’s avonds arriveren, als Jezus al gestorven is. Lucas en Johannes geven niet aan hoe laat Josef aankomt, volgens hun verhalen is het mogelijk dat Josef aanwezig is geweest bij de kruisiging. Het is opvallend dat juist in het evangelie volgens Johannes de opmerking wordt gemaakt dat Josef in het geheim een leerling van Jezus was. Een dergelijke opmerking zou men eerder verwachten in een evangelie waarbin Josef 's avonds pas arriveert, na de kruisiging. Dit zou wellicht kunnen wijzen op een vermeende terughoudendheid van Josef om zich te presenteren als volgeling van Christus. In het evangelie van Johannes wordt ook niet aangegeven of Josef een rijke man was of raadsheer, iets wat in de andere evangeliën wel wordt genoemd. 

In drie van de evangeliën vraagt Josef van Arimatea het lichaam van Christus aan Pilatus. In het evangelie volgens Lucas wordt dit niet genoemd. Josef haalt het lichaam van het kruis in twee van de vier evangelien. De schrijvers van de evangeliën volgens Mattheus en Johannes laten Josef het lichaam slechts meenemen. Het lichaam wordt in alle vier de evangeliën in linnen doeken gewikkeld door Josef, alleen in het evangelie volgens Johannes is Nicodemus hierbij aanwezig. Hij brengt mirre en aloë mee waar ze het lichaam mee balsemen alvorens het in doeken te wikkelen. 
Na het lichaam in linnen gewikkeld te hebben, legt Josef het in een graf. Bij Mattheus, Marcus en Lucas legt Josef het lichaam in een ongebruikt rotsgraf, waarna hij volgens Mattheus en Marcus een steen voor de opening rolt. In het evangelie volgens Johannes wordt het graf niet verder aangeduid dan liggende in een nabije olijfgaard, waarna dit thema is afgesloten. Over een aanwezigheid van de vrouwen wordt hier ook niets vermeld. Volgens Mattheus, Marcus en Lucas kijken de vrouwen uit Galilea toe bij de depositio, Lucas noemt hun namen niet en laat ze na de depositio vertrekken naar huis. In het evangelie volgens Marcus zijn hun namen Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses. Er wordt niets  gezegd over een eventuele wake. Volgens Mattheus waren het Maria uit Magdala en een andere Maria die aanwezig waren bij de depositio. Zij blijven tegenover het graf zitten, hoe lang ze daar blijven is er niet bij vermeld. Op de Sabbat vragen de farizeeën Pilatus om bewaking, ze verzegelen het graf en zetten er de bewakers voor. Hierover wordt in de andere drie evangeliën niets gezegd. 


§ 1.3 Verwijzingen naar de descensus in de Bijbel

De Bijbel is wat het narratief betreft zeker niet de belangrijkste bron geweest voor de traditie van Christus’ descensus in de hel.​[11]​ Alle vier de evangeliën zwijgen over de periode tussen de depositio en de ontdekking van het lege graf op Paasochtend. Er wordt slechts melding gemaakt van activiteiten buiten het graf, zoals het plaatsen van wachters zodat men het graf niet zou kunnen leeghalen.​[12]​ Toch staan er op verschillende plaatsen in de Bijbel passages die geïnterpreteerd kunnen worden als een verwijzing  naar Christus’ descensus in de hel. Voorbeelden hiervan zijn: 

Romeinen 10, 6-7:  “En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: ‘Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?’ – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? Of: ‘Wie zal afdalen naar de onderwereld?’ – en dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar boven brengen.”,

Efeziers 4, 8-10: “Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen” 

en Mattheus 12, 40: “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven”. 

In deze passages kon bevestiging worden gevonden van de betrouwbaarheid van het descensus-verhaal in het evangelie van Nicodemus dat in de volgende paragraaf wordt behandeld. Met name in de periode van de 4e tot en met de 6e eeuw verwezen bisschoppen en andere clerici in hun teksten naar Bijbelse verzen om hun geloof in de descensus kracht bij te zetten. Voorbeelden hiervan zijn Ignatius van Antiochië, Clemens van Alexandrië en Augustinus van Hippo.​[13]​

Naast deze passages waaruit duidelijk blijkt waarom ze als verwijzing naar de descensus-traditie gezien kunnen worden, staan er in de teksten van het nieuwe testament ook verschillende passages die Christus’ heerschappij over levenden en doden meer in het algemeen benadrukken.​[14]​ Christus wordt hierin genoemd als degene die de dood zijn angel heeft ontnomen, degene voor wie iedereen de knie moet buigen, boven en onder de aarde. Voor de vormgeving van de traditie zijn deze passages uit de Bijbel vrij onbeduidend​[15]​, daarom zullen ze hier niet verder bestudeerd worden. 

Toch is er één enkele tekst die een directe en tastbare invloed heeft gehad op de traditie en de herdenking ervan, te weten psalm 23​[16]​. In deze psalm komen enkele zinnen voor die ook in de liturgie van de descensus een belangrijke plaats innemen, zoals ook in hoofdstuk 2 nader belicht zal worden. Deze psalm wordt als bron beschouwd van deze passages en ook andere elementen in de liturgie zoals het “tollite portas” dat op Palmzondag gezongen werd. De laatste vier verzen (7-10) van de psalm  in de Vulgaat en de NBV-vertaling luiden:

7. Adtollite portas, principes, vestras, et elevamini, portae aeternales, et introibit rex gloriae
8. Quis est iste rex gloriae? Dominus fortis et potens, Dominus potens in proelio
9. Adtollite portas, principes, vestras, et elevamini, portae aeternales, et introibit rex gloriae
10. Quis est iste rex gloriae? Dominus virtutum, ipse est rex gloriae

7. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.
8. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig,
de Heer, heldhaftig in de strijd.


9. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.





§ 2 Het Evangelie van Nicodemus

§ 2.1 Het Evangelie van Nicodemus
De belangrijkste bron voor de traditie van Christus’ descensus in de hel is een vertelling over zijn nederdaling in de hel, het vastketenen van de duivel en de bevrijding van de zielen van oudtestamentische figuren uit de hel en wordt ook wel de Descensus Christi ad Inferos genoemd.​[17]​ Dit is een tekst die vanaf ongeveer de vijfde eeuw deel uitmaakt van het zogenaamde evangelie van Nicodemus. Er waren in de middeleeuwen meerdere versies van dit evangelie in omloop, met verschillen in inhoud en stijl. In de meeste gevallen bevatte het Evangelie van Nicodemus drie onderdelen; een verslag van de passie, verrijzenis en hemelvaart van Christus, het verhaal van Josef van Arimatea en een beschrijving van Christus’ descensus in de hel.​[18]​ Voor deze scriptie is dit laatstgenoemde onderdeel van het evangelie van belang. 

Het is niet eenvoudig om een datering te geven voor het evangelie van Nicodemus als geheel, en zeker niet voor het onderdeel van de Descensus, aangezien de overgeleverde versies zo van elkaar verschillen. Men denkt dat de Descensus als Latijnse tekst tussen de vijfde en negende eeuw is samengevoegd met de zogenaamde Gesta Pilati en verder is verspreid onder de noemer evangelie van Nicodemus. Het is wel mogelijk dat er een Griekse versie heeft bestaan van de tekst. Men moet hierbij ook bedenken dat het thema van Christus’ descensus naar de hel meest waarschijnlijk teruggaat tot voor de Latijnse tekst van de Descensus. De plot komt dus waarschijnlijk wel uit de Grieks-sprekende wereld. Als ondersteuning van deze theorie zijn er enkele preken bekend uit de vijfde en zesde eeuw die wellicht teruggrijpen op een Grieks archetype van de Descensus.​[19]​ Kortom, een eenduidige datering van de Descensus-tekst is niet te geven.​[20]​ Naast deze teksttraditie bestond er nog een andere teksttraditie met betrekking tot het thema van de descensus die zeker bekendheid heeft genoten naast de tekst in het evangelie van Nicodemus.​[21]​ Vanaf de 4e eeuw is de descensus aanwezig als geloofsartikel in verschillende geloofsbelijdenissen.​[22]​ Rémi Gounelle bespreekt de aanwezigheid van dit artikel in verschillende versies van het credo en komt tot de conclusie dat dit zowel duidt op een theologische stroming als op de invloed van narratief zoals uit het evangelie van Nicodemus.​[23]​ Hierop ingaan zou weinig toevoegen aan de helderheid van deze scriptie, hoewel een bespreking van de bevindingen van Gounelle wellicht een ander licht werpen op een belangrijk deel van deze scriptie. In de discussie kom ik hierop terug.

In de late middeleeuwen nam de populariteit van het evangelie van Nicodemus toe. Vooral vanaf de 12e eeuw was het evangelie van Nicodemus zeer populair, er zijn relatief veel manuscripten van overgeleverd uit deze periode. De rijke verbeelding waar de tekst blijk van geeft en de oude oorsprong zorgden ervoor dat het evangelie van Nicodemus tot in ieder geval de vijftiende eeuw enthousiast gelezen en geciteerd werd, ondanks het feit dat de tekst geen deel uitmaakte van de Bijbelse canon.​[24]​ Het is zelfs zo dat de tekst in enkele gevallen samen met de canonieke evangeliën in een band terechtkwam, hoewel deze over het algemeen met soortgelijke, apocriefe teksten werd bewaard.​[25]​ Het geloof in de descensus in de hel van Christus werd door dit evangelie versterkt, de tekst beïnvloedde zelfs het ontstaan van ideeën over de topografie van de hel, zoals het voorgeborchte.​[26]​ Gedurende de late middeleeuwen heeft het evangelie invloed gehad op vele verschillende religieuze teksten als preken en exegetische teksten en daardoor op de liturgische praktijk.​[27]​ Het is niet denkbaar dat de liturgie van Barking, die besproken zal worden in hoofdstuk 2, op dezelfde manier was uitgevoerd zonder de (directe of indirecte) invloed van het evangelie van Nicodemus. 

De overlevering van ideeën uit het evangelie van Nicodemus bestaat uit vele teksten, waaronder ook lemmata in het Speculum Historiale en de Legenda Aurea. Een discussie van het voorkomen van de descensus in deze teksten levert voor dit onderzoek nieuwe informatie wat betreft de overlevering en het gebruik van de traditie. In paragraaf 3 zal hieraan aandacht worden geschonken.


§ 2.2 De tekst van de Descensus Christi ad Inferos​[28]​

Het verhaal van Christus’ descensus in de hel wordt verteld door twee zonen van Simeon​[29]​, Leucius en Karinus, die Christus heeft doen verrijzen uit de hel. Wanneer hun gevraagd wordt hun verhaal te doen zeggen ze niets maar schrijven ze beiden hun verhaal op. Na het schrijven veranderen de twee broers (transfigurati sunt) en zijn ze ineens verdwenen. De twee versies van hun verhaal blijken precies hetzelfde te zijn, wat een stijlmiddel is om het verhaal meer autoriteit te verlenen.​[30]​ Volgens hun verhaal zaten de broers in grote duisternis totdat ineens een helder licht door het donker brak dat de profeten en aartsvaderen deed verheugen. Jesse​[31]​, Simeon en de laatste profeet Johannes de Doper begonnen hun messiaanse profetieën te herhalen en Seth, de zoon van Adam, vertelde dat de aartsengel Michael hem had gezegd dat de redder zou komen. Satan riep ondertussen naar een personificatie van Hel dat Jezus eraan kwam en dat Satan van plan was om deze te vermoorden. Toen Hel echter Jezus met luide stem toegang hoorde eisen voor de koning van de glorie (Rex Gloriae) en doorhad dat deze Jezus dezelfde was als degene die Lazarus uit de doden had doen opstaan, liet hij de poorten van de hel barricaderen. De profeten en aartsvaderen lieten zich hier niet door afschrikken en bleven zich verheugen, en met reden; de tweede keer dat de stem zich liet horen kwam de koning van de glorie binnen. De personificaties van Hel en Dood raakten met hun dienaren in paniek. Terwijl hij de Dood vertrapte pakte Jezus Satan vast en overhandigde hem aan de Hel, die Satan verbaal aftuigde omdat hij Jezus had vermoord en nu ook hun ondergang op zijn geweten had. Jezus strekte vervolgens zijn hand uit naar Adam en maakte een kruisteken boven diens hoofd en boven de hoofden van de heiligen die hem prezen en vereerden als redder. Hij leidde ze allen uit de hel en liet de aartsengel Michael hen vervolgens naar het aardse paradijs brengen. Daar kwamen ze Enoch en Elia​[32]​ tegen die de komst van de antichrist verwachten, en de “goede” misdadiger die rechts van Christus gekruisigd werd en berouw toonde. Later werden Leucius en Karinus, samen met een menigte anderen die de Pesach in Jeruzalem vierden, weer tot leven gewekt en gedoopt in de rivier de Jordaan.

Opvallend aan het verhaal van Karinus en Leucius is dat Hel en Dood in personificatie ten tonele worden gevoerd. Dit zorgt ervoor dat er een discussie kan ontstaan tussen Satan en Hel. Hoewel we hier niet in zullen gaan op het vanuit theologisch oogpunt interessante onderscheid tussen dood, duivel en hel, is met het oog op de latere bespreking van afbeeldingen interessant op te merken dat degene die vertrapt wordt door Christus niet Satan is maar de Dood. Christus overhandigt Satan aan de Hel en zegent vervolgens Adam en de anderen die zich in limbo bevinden. Zij prijzen en vereren hem. Opvallend hieraan is dat ze dit allemaal verwacht hadden, ze herhalen zelfs vlak voordat Jezus hen komt verlossen nog enkele profetieën. Er is geen sprake van schrik of angst, slechts van een groot ontzag, dat tot uitdrukking wordt gebracht in lofprijzingen.






§3 De overlevering en het gebruik van de traditie van depositio en descensus

Wat betreft de overlevering van de traditie van depositio is het noodzakelijk om te kijken naar de manier waarop Bijbelteksten werden gebruikt in de late middeleeuwen, met name de evangeliën. De vier teksten van de evangeliën werden al vanaf de tweede eeuw​[36]​ samengenomen en als een synthese gepresenteerd, een evangelieharmonie. Hierin werd de informatie genomen uit alle vier de evangeliën en dan met name van de drie synoptische evangeliën, volgens Mattheus, Marcus en Lucas. Deze term verwijst naar het feit dat deze drie teksten veel overeenkomstige passages hebben, iets wat direct duidelijk wordt als de teksten naast elkaar worden gepresenteerd. Manuscripten waarin de tekst van de evangeliën in kolommen naast elkaar wordt gepresenteerd waren, naast evangelieharmoniën, ook geen zeldzaamheid in de middeleeuwen. Hiernaast bestond er in de late middeleeuwen een grote verscheidenheid aan teksten in het Middelengels betreffende Bijbelse tradities.​[37]​ Wat betreft de traditie van de descensus in de hel zijn er echter pas vanaf de 15e eeuw Middelengelse teksten bekend. Deze teksten hebben geen invloed gehad op de liturgie in Barking Abbey en zullen niet verder besproken worden. 

Tekstverzamelingen in het Latijn zijn hierbij wel van belang geweest. Zoals in de vorige paragraaf al kort genoemd werd, is de traditie van Christus’ descensus in de hel ook overgeleverd in overige teksten waarvan de  compilaties de Legenda Aurea en de Speculum Historiale de belangrijkste zijn.​[38]​ Deze twee verzamelingen van teksten en informatie waren zeer populair in de late middeleeuwen, ten minste honderden exemplaren  van de teksten circuleerden.​[39]​ Door deze wijde verspreiding kon een overlevering in deze teksten soms grotere invloed hebben dan de oudere traditie die als bron gebruikt was. Wat betreft het evangelie van Nicodemus is het aannemelijk dat meer mensen kennis hadden van de inhoud van deze tekst door deze secundaire bronnen dan door kennis van de tekst van het evangelie zelf. ​[40]​  

De Legenda Aurea​[41]​ omvat een grote collectie heiligenlevens en is voor 1267 geschreven door Jacobus de Voragine, een Italiaanse dominicaner monnik. Hij gebruikte voor deze verzameling heiligenlevens die zeer invloedrijk zou blijken te zijn bestaande teksten, met name tradities van heiligenlevens en Bijbelse bronnen. Ook maakt Jacobus vaak gebruik van apocriefe teksten. Het evangelie van Nicodemus haalt hij vaak aan. Hoofdstuk 54 van de Legenda Aurea, “De resurrectione domini” is van groot belang geweest voor de verspreiding van het evangelie van Nicodemus. Jacobus geeft hierin eerst een samenvatting van Sermo 160 door pseudo-Augustinus en vervolgt daarna met de descensus ad inferos uit het evangelie van Nicodemus.​[42]​

Het Speculum Historiale​[43]​ vormt een onderdeel van de Speculum Maius, een encyclopedisch werk dat voor 1260 samengesteld is door de Franse monnik Vincent de Beauvais. Het Speculum Historiale is een historisch overzicht van de geschiedenis van de wereld tot aan het moment van schrijven, 1254. Vincent gebruikte hiervoor legendes en Bijbelse en apocriefe bronnen. Zijn vertelling van Christus’ descensus in de hel leunt zwaar op de Descensus-tekst in het evangelie van Nicodemus.​[44]​ 





De middeleeuwse liturgie van depositio, descensus en elevatio in het nonnenklooster van Barking in de veertiende eeuw

§ 1 De liturgie van depositio en elevatio in West-Europa in de late middeleeuwen, en de plaats van de descensus hierin

Zoals in de inleiding al werd aangegeven, werd Christus' graflegging en en verrijzenis in West-Europa in de late middeleeuwen herdacht in de liturgie van depositio, descensus en elevatio die gevierd werd op momenten op goede vrijdag en voor het begin van de Paaszondag. Zo ook in Barking Abbey. De liturgie die hiervan overgeleverd is in het Barking ordinale van 1404 zal aan de hand van de Latijnse tekst en de vertaling hiervan worden besproken in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk. Teneinde deze bespreking in een kader te kunnen plaatsen, volgt in deze paragraaf een algemeen overzicht van de liturgische praktijk betreffende depositio, descensus en  elevatio. De kruisiging op goede vrijdag werd gememoreerd in de adoratio crucis. Volgend op deze verering van het kruis werd een kruis of hostie, of een combinatie hiervan, begraven in het Heilig Graf, de depositio. Hierop volgde de Vigilia Paschalis, zoals in het evangelie werd het graf bewaakt tot Paasochtend. Op Paasochtend werd het begravene weer tevoorschijn gehaald, de elevatio. In het op de aangewezen dag begraven van deze objecten en het opnieuw laten verschijnen ervan op de derde dag herdacht men de depositio en verrijzenis van Christus. Samen vormen de rituelen van depositio en elevatio de ruggegraat van de liturgie rond het Paasfeest, ook van de meest rijk uitgewerkte en gedramatiseerde versies.

De locatie waar deze rituelen gesitueerd werden, betreft in de meeste gevallen een symbolische verwijzing naar het Heilig Graf in Jeruzalem. Hier zal ik in deze paragraaf eerst kort aandacht aan besteden, aangezien de locatie van de rituelen ook een belangrijke aanwijzing is voor de wijze waarop deze uitgevoerd werden. Vervolgens is het van belang om een goed inzicht te krijgen in de opeenvolging en de ontwikkeling van de liturgie rondom depositio en elevatio en de plaats die de descensus hierin heeft. Het tweede deel van deze paragraaf is hieraan gewijd. 

§ 1.1 De locatie van de liturgie van depositio en elevatio

De liturgie van depositio en elevatio vond in West-Europa vanaf de tiende eeuw plaats rond een voorstelling van het Heilig Graf.​[45]​ Deze voorstelling van het Heilig Graf verschilde van kerk tot kerk. De meest eenvoudige voorstelling kon gevormd worden door het altaar maar in de meeste gevallen was er een aparte constructie in steen aanwezig.​[46]​ Het gebruik van het altaar als Heilig Graf moet gezien worden in de traditie van het bewaren van relieken in het altaar. Het antwoord op de vraag naar het hoe en waarom van deze functie van het altaaar is dermate complex dat het wijzer is hier op deze plek niet op in te gaan.​[47]​ Onder invloed van pelgrims die terugkeerden uit het Heilig Land ontstonden in West-Europa vanaf de zevende eeuw grafkapellen die gemodelleerd waren naar de kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem.​[48]​ Dit waren op zichzelf staande  constructies in steen die zich buiten de kerk bevonden. Vanaf de twaalfde eeuw werd het Heilig Graf geïntegreerd in het interieur van het kerkgebouw.​[49]​ Het graf bevond zich meestal in het westen van de kerk. De verplaatsing van het Heilig Graf van buiten naar binnen had te maken met het feit dat de associatie van het Heilig Graf met de Paasliturgie steeds sterker werd en het graf daarin een steeds duidelijkere plaats kreeg.​[50]​ Een fysiek object als een Heilig Graf was, in samenspel met een meer gedramatiseerde liturgie, een hulpmiddel bij de pogingen om de mysteries van het geloof zichtbaar te maken. 

Wat betreft de verschijningsvormen van het Heilig Graf bestond grote variëteit, het uiterlijk hiervan hield in de meeste gevallen verband met datgene wat erin begraven werd bij de depositio.​[51]​ De mate van complexiteit van het gebruikte Heilig Graf is meestal een functie van de mate van realisme van de betrokken liturgie en van hetgeen dat erin begraven werd. Werd er een levensgrote sculptuur van de gestorven Christus begraven, dan was er meestal sprake van een stenen graf of een reces in de kerkmuur. Wanneer, zoals in Engeland doorgaans het geval was, het begravene zich beperkte tot een vrij klein kruis en daarbij de hostie in een pyxis​[52]​, een klein opbergdoosje in metaal of hout, was het betreffende Heilig Graf niet zo groot. Wanneer alleen het kruis begraven werd was het Heilig Graf soms zelfs geen op zichzelf staande structuur maar deed het altaar bij de depositio dienst als graf.​[53]​ Het ritueel van de depositio is waarschijnlijk ontstaan in Jeruzalem en met de pelgrims meegekomen naar West-Europa​[54]​ waar deze liturgie beïnvloed werd door de bestaande westerse rite van depositio. De oorsprong van de rite met begrafenis van het kruis moet gezocht worden in Jeruzalem. Het Heilig Graf van de vroege middeleeuwen had als eerste functie die van, niet zozeer verrassend, een werkelijk graf waarin de gestorven broeders of zusters hun laatste rustplaats vonden. Een processie op Goede Vrijdag vanuit de kerk naar deze kapel zal de betrokkenen wellicht hebben doen denken aan een begrafenisritueel zoals zij dat gewend waren.​[55]​ 


§ 1.2 Het ritueel van de depositio, herkomst en gebruik
 








Niet alleen het kruis, maar ook de hostie werd soms begraven, samen met het kruis, ofwel alleen.​[62]​ De depositio hostiae vond al vanaf de tiende eeuw plaats en is beïnvloed door het gebruik van de hostia praesanctificata.​[63]​ Op Goede Vrijdag mocht men namelijk geen eucharistie vieren, wijn en hosties mochten niet worden geconsecreerd: gewijd worden tot lichaam en bloed van Christus. Om op Goede Vrijdag toch ter communie te kunnen gaan (wel het lichaam van Christus te kunnen nuttigen), werden er gewijde hosties bewaard van de eucharistie op Witte Donderdag. Deze hosties waren van tevoren gewijd, vandaar de naam praesanctificatio, en ze werden bewaard in een tabernakel. Het kan zijn dat men dit tabernakel heeft opgevat als een sepulchrum, een graf. Het ritueel van het bewaren van de hostie op Witte Donderdag, zou als voorbeeld hebben kunnen fungeren voor het depositio-ritueel.​[64]​ Het bewaren van de geconsacreerde hostie om deze de volgende dag te kunnen gebruiken zou de aanzet hebben kunnen geven voor een dergelijke begrafenis op de volgende dag. Een verdere aanwijzing voor een dergelijke oorsprong voor dit ritueel is het feit dat de hostie in de late middeleeuwen begraven werd in een voorwerp dat in vorm deed denken aan het Heilig Graf in Jeruzalem, een zogenaamde pyxis.​[65]​ Een pyxis heeft de vorm van een ronde grafkerk:


pyxis uit de collectie van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, 2e helft 13e eeuw​[66]​

Het begraven van enkel de hostie gebeurde niet veel, in Engeland kwam het bijna niet voor.​[67]​ Moderne theologen zullen betogen dat het eigenlijk vreemd is om een gewijde hostie te gebruiken bij de herdenking van de depositio van de gestorven Christus. De hostie is, na wijding, het lichaam van Christus dat, hoewel gebroken en opgedeeld toch het levende lichaam is. Ook middeleeuwse theologen hebben bezwaar gemaakt tegen de praktijk van de depositio hostiae en er zijn gedurende de middeleeuwen wel pogingen geweest om dit gebruik de kop in te drukken​[68]​ maar de vasthoudende praktijk van het begraven van de hostie bleek opgewassen tegen deze theologische kritiek. Dit is een duidelijke aanwijzing dat het gebruik om de hostie te begraven niet gezien werd als onlogisch, welke theologische bezwaren er mogelijk tegen te uiten zijn.


depositio crucis et hostiae

Het ritueel van de begrafenis van het kruis zal zijn voortgekomen uit de adoratio crucis, terwijl de begrafenis van de hostie zal zijn ingegeven door het gebruik van de hostia praesanctificata. Dit is interessant aangezien het een idee geeft van de anciënniteit van de gebruiken. Beide gebruiken zijn nooit officieel onderdeel geworden van de Gallo-Romeinse liturgie. Doordat deze rituelen niet tot enige liturgische canon behoorden ontstond er vanaf de tiende eeuw een grote variatie in tradities.​[69]​ Op dat moment wordt het interessant om dieper in te gaan op een voorbeeld van deze verschillende gebruiken. Aan een voorbeeld van deze tradities, de liturgie in Barking Abbey, zal verderop in dit hoofdstuk aandacht worden geschonken.

Het gezamenlijk begraven van kruis en hostie moet gezien worden als een samengaan van twee verschillende tradities tot een ritueel waarvan de symboliek van kruis en hostie elkaar versterken. Beiden afzonderlijk symboliseren kruis en hostie de triomf van Christus over de dood. Aan het eind van de middeleeuwen ontstond een speciale afbeelding waarbij de imago resurrectionis, afbeelding van de verrezen Christus, werd verenigd met een imago crucifixi, afbeelding van de gekruisigde Christus. Het geheel bestaat uit een imago resurrectionis met in de borst een ruimte waarin de hostie kon worden gelegd en in de hand een crucifix, de imago crucifixi. De hostie werd gelegd in de borst van de verrezen christus waarna alleen de imago cruxifixi werd begraven. Na de elevatio werd de imago cruxifixi weer gevoegd bij de afbeelding van de verrezen Christus met de hostie in de borst, waarna alleen de imago resurrectionis werd rondgedragen in de processie. Een dergelijke ingewikkelde constructie kan volgens Justin Kroesen verklaard worden door een verbod op het begraven van de hostie door de kerkelijke autoriteiten.​[70]​ Dit gebruik van verschillende afbeeldingen bij depositio en elevatio kan ook gezien worden in het licht van een groeiende hang naar realisme in de liturgie rond Pasen. Een afbeelding van een gekruisigde Christus werd niet meer acceptabel geacht bij de elevatio op Paasochtend. De verrijzenis herdenken met een afbeelding van een gestorven Christus is theologisch gezien net zo opvallend als het herdenken van de depositio van de gestorven Christus door het levende lichaam van Christus te begraven. 

Na de depositio
Na de depositio werd het graf bewierookt en na het zingen van het responsorium Sepulto domino bewaakt tot de verrijzenis. Dit gebruik van waken dat direct op het evangelie is geïnspireerd wordt de vigilia paschalis genoemd. Degenen die bij het graf waakten werden doorgaans betaald om hymnen te zingen en psalmen te lezen.​[71]​ In een klooster werden de wachters gekozen uit de eigen gelederen en van tijd tot tijd afgewisseld​[72]​, in andere gevallen zijn wellicht arme mensen gevraagd om deze taak op zich te nemen.​[73]​


De oudste voorbeelden van de liturgie van adoratio en depositio

De vroegste tekst waarin adoratio en depositio direct na elkaar worden beschreven is de Regularis Concordia​[74]​, dateert uit 970 en is toegeschreven aan bisschop Ethelwold van Winchester. Een andere tekst waarin melding wordt gemaakt van het verband tussen deze twee rituelen is de Liber de Officiis Ecclesiasticis van bisschop Jean d'Avranches van Rouen, daterend uit 1069-1079. De liturgie uit beide teksten bevat een zekere hang naar realisme.​[75]​ Een toelichting van de betreffende liturgie is hier op zijn plaats. Deze twee voorbeelden kunnen worden gelezen als de algemene basis voor  latere versies van de betreffende liturgische rituelen. Na de adoratie van het kruis wordt dit in een doek gewikkeld en naar het Heilig Graf gedragen onder het zingen van de antifonen: In pace in idipsum, Habitabit en Caro mea requiescet. Na de depositio wordt gezongen: Sepulto Domino, Signatum est monumentum en Ponentes milites qui custodirent eum. Dit laatste wordt ook in de praktijk gebracht, het kruis zal worden bewaakt tot de verrijzenis. In de tekst uit het Normandische Rouen wordt melding gemaakt van het wassen van de crucifix met water en wijn, ter herinnering aan de wond in Christus’ zijde, waarna het water en de wijn door de clerus en het volk gedronken worden. In de Regularis Concordia wordt het kruis in het graf gelegd "in imitatie alsof het de depositio van het lichaam van onze Heer Jezus Christus", hier wordt expliciet realisme nagestreefd. Wat verstaan moet worden onder liturgisch drama, zal besproken worden in de volgende paragraaf.


§ 1.3 Het ritueel van de elevatio; herkomst, gebruik en de plaats van de descensus hierin

De elevatio, het weer tevoorschijn halen van het begraven kruis of de hostie was een symbolische representatie van de verrijzenis van Christus. Volgens de traditie van het evangelie was er niemand aanwezig bij de verrijzenis.​[76]​ Hoewel het graf bewaakt werd, is niemand getuige geweest van het moment dat de verrijzenis zelf plaats vond, dat Christus verrezen was werd pas later duidelijk toen het lege graf gevonden werd. Deze traditie werd in de liturgie van Paasochtend herleefd in de visitatio sepulchri scene. Hierin gaan drie vrouwen met balsem naar het graf en treffen daar niet de gestorven Jezus aan maar een engel die hen opdraagt te verkondigen dat Jezus verrezen is. Het was voor het verloop van dat onderdeel van de Paasliturgie noodzakelijk dat de elevatio zou plaatsvinden voor de visitatio sepulchri. In de Regularis Concordia staat expliciet dat het kruis teruggeplaatst moest worden voor het luiden van de klok voor het nachtofficie.​[77]​ 

De elevatio crucis vond in de vroege middeleeuwen plaats zonder de aanwezigheid van leken. Het afwezige lekenvolk is hier het symbool voor de drie vrouwen en de discipelen, die pas arriveerden na het moment van verrijzenis.​[78]​ Het ritueel van de elevatio zelf was vrij eenvoudig. Het kruis werd tevoorschijn gehaald en op een zichtbare plaats tentoongesteld om vereerd te worden. In het Liber de Officiis Ecclesiasticis wordt de eervolle locatie van het kruis verduidelijkt: “in loco suo honorifice”. De linnen doeken waarin het kruis gewikkeld was bleven achter in de sepulcher, deze hadden een rol in de liturgie van de visitatio sepulchri. Wanneer zowel kruis als hostie begraven waren en tevoorschijn gehaald werden, in een elevatio crucis et hostiae, werden beiden op verschillende plaatsen tentoongesteld en in verschillende processies rondgedragen.​[79]​ In de gevallen waarbij geen hostie begraven was, had de hostie wel een plaats in het ritueel van de elevatio.​[80]​ In de late middeleeuwen vond de elevatio niet meer besloten plaats maar werd deze gevierd na het nachtofficie van Paaszondag, in bijzijn van het lekenvolk. Dit is volgens Jungmann een aanwijzing dat men ook in de late middeleeuwen het tonen van het lichaam van de levende Christus essentieel vond.​[81]​ Deze uitbreiding van het publiek dat aanwezig was bij deze liturgie maakte het noodzakelijk om in het ritueel meer duidelijkheid te verschaffen over de betekenis ervan.​[82]​ Het tonen van een afbeelding van de gekruisigde Christus ten teken van diens verrijzenis was een onduidelijke boodschap, men zorgde ervoor dat er een afbeelding van de verrezen Christus uit het graf gehaald kon worden om te worden getoond. 

Niet alleen de verrijzenis werd herdacht in de liturgie van de elevatio. Ook de traditie van Christus’ descensus in de hel werd juist op dit moment gememoreerd. De origines van deze traditie zijn besproken in de tweede paragraaf van het eerste hoofdstuk. De liturgische herdenking van de traditie van de descensus in de hel vormt, wellicht in tegenstelling tot wat men zou verwachten meer een geheel met de elevatio dan met de depositio. Dit samengaan van elevatio en descensus is volgens Young te vinden in alle bestudeerde liturgische bronnen.​[83]​ Het herdenken van de descensus gebeurde bij uitstek gedurende het ritueel van de elevatio. Er bestaan grote verschillen tussen de mate waarin deze herdenking van de descensus dramatisch is uitgewerkt. Hierbij is echter geen sprake van een chronologische ontwikkeling, waarbij de latere teksten de meer uitgebreide zijn en de simpelere teksten van een vroegere datum zijn. Men kan alleen stellen dat het thema van de descensus intrinsiek aanwezig is in de liturgie van de elevatio en in enkele gevallen dermate uitgewerkt is dat men van een drama kan spreken. Een van de meer uitgewerkte versies zal diepgaander besproken worden in de volgende paragraaf, hier volgt eerst een kort overzicht van de manier waarop de descensus een plaats had binnen de elevatio-liturgie.

Tijdens het laten verrijzen van het kruis uit de sepulcher en de verschillende processies met kruis en hostie werd een antifoon gezongen die betrekking had op de traditie van de descensus Christi. Een antifoon is een korte passage, meestal genomen uit de Bijbel, die werd gereciteerd of gezongen als respons op afgesproken momenten gedurende de mis. De antifoon die op deze plaats gebruikt werd is een zogenaamd canticum triumphale. Dit triomfgezang, Cum rex gloriae (Toen de koning van de glorie), werd ook wel gebruikt in Paasprocessies. Een ander gezang dat betrekking had op de descensus was de antifoon Atollite Portas (Poorten, verheft u). In dit gezang wordt de descensus van Christus in de hel, het omverwerpen van de poorten van de hel en het ketenen van de duivel directer herdacht dan in Cum rex gloriae, omdat deze antifoon in dialoogvorm geschreven is. De tekst van Atollite Portas, een echo van verzen uit psalm 23, ​[84]​  is direct terug te vinden in het evangelie van Nicodemus. 


De invloed van het evangelie van Nicodemus op de liturgie van elevatio

De invloed van het Evangelie van Nicodemus op de zojuist beschreven liturgische praktijk van elevatio is lastig vast te stellen. Voor het eerste millennium zijn er geen tekstuele bewijzen hiervoor, hoewel een interactie tussen dit apocriefe evangelie en liturgie vrijwel zeker is. Een dergelijk verband tussen liturgische praktijk en een apocriefe tekst was zeker niet zeldzaam. Izydorczyk stelt dat ook andere  liturgische gebruiken werden geïnspireerd of versterkt door de invloed van apocriefe teksten.​[85]​ De relatie tussen liturgie en het evangelie van Nicodemus zou zelfs al kunnen hebben bestaan in de periode waarin de samenstelling van dit evangelie zich nog ontwikkelde. Het dramatische karakter van de tekst en het veelvuldige gebruik van de directe rede tonen een verwantschap met liturgische rituelen rondom Christus’ passie en verrijzenis.​[86]​ Met name de Descensus-tekst schijnt voortgekomen te zijn uit liturgisch drama. In de tekst wordt het thema van de katabasis uitgewerkt. De term katabasis is afkomstig van het Griekse ατα "naar beneden" en βαινω  "gaan". In epische literatuur verwijst de term naar de tocht van de held naar de onderwereld of hades. Hierbij worden volgens Kroll hymnen over de menselijke en goddelijke natuur van Christus aangehaald​[87]​ en het gebruik van verzen uit psalm 23​[88]​ doet volgens Cabaniss A. Rose denken aan vroege vieringen rondom Pasen.​[89]​ 






§ 2 De veertiende-eeuwse liturgie van depositio en elevatio in Barking Abbey 

Zoals in de inleiding al vermeld werd, is de liturgie betreffende depositio en elevatio in het ordinale van Barking Abbey in het leven geroepen om de nonnen meer bij de les te houden. De hervormingen van abdis Katherine gingen verder dan het verbieden van worstel- en danspartijen, Zij wenste er ook voor te zorgen dat de aan haar zorg toevertrouwde nonnen hun religieuze plicht devoot zouden vervullen. Dit wilde zij in dit geval aangezien het een dermate bekende viering betrof: "fidelium deo deuocionem ad tam caelibem celebracionem magis excitare"​[91]​,  "[zij wilde] de devotie van de gelovigen bij een dergelijk bekende viering meer opwekken". Het is voor de bespreking van de betreffende liturgie handig om een Nederlandse vertaling van het geheel te gebruiken. Een Engelse vertaling is mij reeds bekend​[92]​ maar een Nederlandse vertaling is nog niet voorhanden. In de hierna volgende paragraaf zal dus een originele Nederlandse vertaling worden gegeven van de betreffende passages uit het ordinale, waarna in de paragraaf daarna enkele passages in detail besproken worden.










Nota quod secundum antiquam consuetudinem ecclesiasticam Resurexio Dominica celebrata fuit ante Matutinas, et ante aliquam campane pulsacionem in die pasche. Et quam populorum concursus temporibus illis fidebatur deuocione frigessere, et torpor humanus maxime accrescens, venerabilis Domina Katerina de Suttone tunc pastoralis cure gerens vicem deciderans dictum torporem penitus exstirpare et fidelium deo deuocionem ad tam caelibem celebracionem magis excitare, vnanimi consororum consensu instituit ut statim post tercium responsorium Matuninarum die Pasche fierit Dominice Resurexiones celebracio et hoc modo statuetur processio. In primis eat Domina Abbatissa, cum toto conuentu et quibusdam sacerdotibus et clericis capis indutis, quolibet sacerdote et clerico palmam et candelam extinctam manu deferente; intrent capellam Sancte Marie Magdalene, figurantes animas sanctorum Patrum ante aduentum Christi ad inferos descendentes, et claudant sibi ostium dicte capelle. Deinde superueniens sacerdos ebdomadarius ad dictam capellam appropians alba inductus et capa, cum duobus diaconis, vno Crucem deferente cum uexillo dominico desuper pendente, alio cum turribulo manu sua baiulante et aliis saerdotibus et clericis cum duobus pueris cereos deferentibus, ad ostium dicte capelle incipiens ter hanc antiphonam: Tollite portas. Qui quidem sacerdos reprensentabit personam Christi ad inferos descensuram et portas inferni dirupturam, et predicta antiphona vnaquaque uice in altiori uoce incipiatur, quam clerici tociens eandem repetant et ad quamquam incepcionem pulsit cum Cruce ad predictum ostium, figurans dirupcionem portarum inferni; et tercia pulsacione ostium aperiat. Deinde ingrediatur ille cum ministris suis. Interim incipiat quidam sacerdos in capella existens existente antiphonam: A porta inferi, quam subinferat cantrix cantrix cum toto conventu: Erue, domine, et cetera. Deinde extrahet sacerdos ebdomadarius omnes essentes in capella predicta, et interim incipiat sacerdos antiphonam: Domine, abstraxisti, et cantrix subsequatur: Ab inferis, Tunc omnes abeant de capella, id est, de limbo Patrum, et cantent sacerdotes et clerici antiphonam: Cum rex glorie,





Als het Heilig Kruis dan echter aanbeden is, zetten de priesters, terwijl ze het kruis optillen van de voornoemde plek, de antifoon Super omnia ligna in en terwijl de cantrix inzet en het koor volgt zullen zij allen samen zingen. Zij dragen het Kruis naar het hoofdaltaar en daar, nadat ze het Beeld van het hout hebben gehaald als waren zij Josef en Nicodemus en ze wassen de wonden van de Gekruisigde met wijn en water. Terwijl ze dit doen zal de gemeenschap gezamenlijk het antwoordvers zingen​[94]​ : Ecce quomodo moritur iustus, waarbij de priester begint en de cantrix antwoordt en de gemeenschap invalt.
Na het wassen van de wonden dragen ze het [Beeld] naar het Heilig Graf met kaarsen en wierook, terwijl ze de volgende antiphonen zingen: In pace in idipsum,





Denk eraan dat volgens een oud gebruik van de kerk de verrijzenis van de Heer gevierd werd voor het nachtofficie, en voor ook maar een enkele slag van de klok op de dag van Pasen. En omdat in die tijden de eenheid van de gelovigen wat betreft de devotie geacht werd verslapt te zijn en de menselijke luiheid zeer groot aan het worden was, heeft de eerbiedwaardige Vrouwe Katherine van Sutton die op haar beurt belast was met de pastorale zorg voor hen en de voornoemde luiheid geheel wilde verjagen en de devotie van de gelovigen bij een dergelijk hemelse viering meer wilde opwekken, met de unanieme instemming van haar medezusters bevolen dat direct na het derde responsorie van het nachtofficie op de dag van Pasen de viering van de Verrijzenis van de Heer moet plaatsvinden en op deze manier zal de processie ingesteld worden. Vrouwe Abdis zal voorop gaan met de hele gemeenschap en bepaalde priesters en geestelijken gekleed in mantels en terwijl om het even welke priester en geestelijke een palmtak en een uitgeblazen kaars in de hand draagt, gaan ze de kapel van de heilige Maria Magdalena binnen, de zielen van de heilige vaders voorstellend, die afgedaald zijn in de hel voor de komst van Christus, en ze sluiten de deur van de genoemde kapel na zichzelf. Vervolgens zal de priester van die week driemaal met deze antifoon inzetten: Tollite portas, terwijl hij gekleed in een wit koorkleed en een koorkap naar de genoemde kapel gaat, met twee diakenen, waarvan de ene het kruis draagt met het banier van de Heer hangend van bovenaf, de ander met het wierookvat dragend in de hand en met andere priesters en geestelijken met twee jongens die aangestoken kaarsen dragen die de deur van de voornoemde kapel naderen.

Die priester zal de persoon van Christus voorstellen die naar de hel gaat en de poorten van de hel breekt en de voornoemde antifoon zal telkens in een hogere toon ingezet worden en door de geestelijken telkens even zo vaak herhaald worden en bij elk begin zal [de priester] met het kruis op de voornoemde deur slaan om het breken van de poorten van de hel na te bootsen, bij de derde slag zal de deur opengaan. Vervolgens zal hij binnengaan met zijn diakenen. In de tussentijd zal een zekere priester die in de kapel aanwezig is de antifoon inzetten: A porta inferi, waar de cantrix met de hele gemeenschap aan toe zal voegen: Erue, domine, et cetera. Vervolgens zal de dienstdoende priester allen die in de voornoemde kapel aanwezig zijn eruithalen, en ondertussen zal de priester de antifoon inzetten: Domine, abstraxisti. Hij zal gevolgd worden door de cantrix met: Ab inferis. Dan zullen allen uit de kapel komen, ofwel: uit het voorgeborchte van de hel van de vaderen, en de priesters en de geestelijken zullen de antifoon zingen: Cum rex glorie in processie door het midden van het koor naar het Heilig Graf, terwijl ieder een palmtak en een kaars draagt, de teruggewonnen overwinning op de vijand aanduidend terwijl Abdis, priorin en de gemeenschap volgen als waren zij de voorvaderen. En wanneer zij aankomen bij het Heilig Graf zal de priester van dienst het Graf bewieroken en het binnengaan terwijl hij het vers Consurgit inzet. Vervolgens volgt de cantrix met Christus tumulo, het vers: Quesumus auctor, het vers: Gloria tibi, Domine. En intussen neemt hij het lichaam van de Heer uit het Heilig Graf terwijl hij de antifoon Christus resurgens inzet tegenover het altaar en met het gezicht naar het volk gekeerd, het lichaam van de Heer gevat in glas in zijn handen houdend.
Vervolgens zal de cantrix invallen met Ex mortuis. En met deze antifoon zullen ze een processie maken naar het altaar van de Heilige Drievuldigheid met het heilige instrumentarium, dat wil zeggen met wierook en kaarsen. De gemeenschap zal volgen, de voornoemde antifoon zingend met het vers Dicant nunc, het korte vers Dicite in nacionibus en het gebed: Deus quis pro nobis Filium tuum. En deze processie zal aanduiden op welke manier Christus na de Verrijzenis naar Galilea ging, gevolgd door zijn leerlingen.


§ 2.2 bespreking van de Barking liturgie

De in paragraaf 2.1 vertaalde liturgie is over het algemeen vrij helder. Een gedetailleerde bespreking van de besproken rituelen voegt wellicht weinig toe. In deze bespreking zal ik me beperken tot de passages die enige verduidelijking behoeven, met daarbij speciale aandacht voor woorden die wellicht een bepaalde mate van dramatisering of nabootsing aanduiden. In de Latijnse tekst en in de vertaling zijn deze woorden onderstreept.

De depositio crucis vindt plaats direct na de adoratio crucis.​[95]​ Op het hoofdaltaar wordt het beeld van het lichaam van Christus van het kruis gehaald en worden de wonden gewassen met water en wijn onder het zingen van een antifoon en een responsorium. In deze actie is wellicht een dramatisch element te ontwaren: de priesters halen het lichaam van het kruis in specie Ioseph et Nichodemi, als waren zij Josef en Nicodemus. Hier is wellicht sprake van dramatisering, maar Young is van mening dat in deze woorden geen nabootsing moet worden gelezen.​[96]​ Na het wassen wordt het beeld naar het Heilig Graf gedragen. De aanwijzing in de tekst van de elevatio dat de priester het graf binnengaat geeft aan dat men in Barking Abbey een grote tombe had als Heilig Graf. De depositio van het beeld, het lichaam van Christus vindt plaats onder het zingen van antifonen. Er wordt geen melding gemaakt van een kruis of, expliciet, van een hostie die begraven wordt. In het ritueel van de elevatio is echter wel sprake van de opheffing van corpus dominicum, het lichaam van de Heer, gevat in glas. Aannemelijk is dat dit verwijst naar een hostie in een monstrans. Bij de depositio beperken de aanwijzingen in het ordinale zich echter tot het begraven van het beeld van Christus' lichaam dat van het kruis is afgenomen. Er is geen sprake van een wake bij het graf, de priesters keren na de plechtigheid terug naar het vestiarium en de nonnen gaan naar het koor. Dit gebeurt echter niet voordat de abdis een kaars heeft aangegeven die bij het Heilig Graf zal branden tot aan de elevatio. Deze brandende kaars staat hier in plaats van een wachter bij het graf.

De liturgie van de elevatio is een stukje verderop te vinden in het ordinale. De tussenliggende tekst betreft de liturgie van de officies op stille zaterdag.​[97]​ Om de voorgeschreven gang naar de hel meer zeggingskracht te geven, gaat de abdis voorop in een omkering van de normale situatie en worden er gedoofde kaarsen meegedragen.​[98]​ Faulkner geeft aan dat bij deze processie wellicht muziek is gemaakt met trommels, aangezien dit wel vaker gebruikelijk was bij het aanduiden van de hel.​[99]​ In het ordinale zijn geen gezangen aangegeven die deze processie naar de hel begeleiden. 
In de volgende scène kan er haast geen twijfel bestaan over de kwestie of er nu wel of niet sprake is van drama.  De priester, die Christus voorstelt, is aangekleed als Christus en doet alsof hij Christus is in woord en daad, door op de deur te slaan met het kruis. Een verdere bespreking van het dramatisch gehalte in deze liturgie is te vinden in alinea 2.2.2. Tijdens het slaan op de deur zingt de priester driemaal de antifoon Tollite portas, die gebruikelijk gezongen werd tijdens de liturgie van de elevatio.​[100]​ Nadat de dienstdoende priester de kapel binnengegaan is en enkele andere antifonen gezongen zijn, wordt bij het daadwerkeliijk verlaten van de kapel, namelijk bij de tweede keer dat dit genoemd wordt in het ordinale, de antifoon Cum rex glorie gezongen. Ook deze antifoon werd gebruikelijk gezongen bij het ritueel van de elevatio. Dit geeft aan dat aan de basis van de rituelen, de antifonen, niets veranderd werd, ondanks de dramatisering van enkele rituelen. De gemeenschap loopt door het midden van het koor in processie naar het Heilig Graf, als waren zij de zielen van de voorvaderen die uit de hel bevrijd waren door Christus. Volgens Faulkner zal hierbij een soort van plechtige dans opgevoerd zijn. De precieze dans is niet te reconstrueren, hierover wordt in het ordinale ook niets gezegd. Voor de opvoering van deze liturgie door de Chicago Medieval Players toneelgezelschap heeft men aan het eind van de jaren tachtig wel een liturgische dans ingevoegd op dit punt. Als er een dans opgevoerd is in de veertiende eeuw dan zal deze zeer eenvoudig zijn geweest, maar vrolijk. ​[101]​

Als de processie bij het graf aankomt begint de eigenlijke elevatio. Het graf wordt bewierookt en de priester gaat het graf binnen en haalt het lichaam van de Heer eruit. In de depositio staat te lezen dat het beeld van het lichaam van de Heer van het kruis genomen wordt en in het graf gelegd wordt maar bij de elevatio lijkt er eerder sprake van een hostie. Het opgerichte lichaam van de Heer wordt namelijk gevat in glas, wellicht in een monstrans, aan het volk getoond. Hierna maakt de gemeenschap een processie naar het altaar van de heilige drievuldigheid, waarbij genoemd wordt dat zij dit doen om de manier waarop Christus na zijn verrijzenis naar Galilea ging aan te duiden.


2.3 Liturgie, drama en liturgisch drama
Wanneer gesproken wordt over liturgisch drama zullen enkele vragen moeten worden gesteld om duidelijk te maken wat precies aangeduid wordt met deze term. Pas na een dergelijke uiteenzetting kan de vraag beantwoord worden in hoeverre de besproken liturgie in Barking liturgisch drama genoemd kan worden. Het bepalen hiervan is van belang in de kwestie in hoeverre de liturgie van Barking afwijkt van de basisliturgie, ofwel in hoeverre de liturgie verrijkt is met gedramatiseerde elementen. Hierbij moet echter wel genoemd worden dat er in de middeleeuwen geen sprake is geweest van een standaardliturgie van depositio en elevatio aangezien deze rituelen nooit officieel zijn vastgelegd. Het vergelijken van een enkel geval met de liturgische traditie zoals deze in het algemeen gebruikelijk was, zal noodgedwongen beperkt moeten blijven tot het aanstippen van enkele opvallende elementen in de nader besproken liturgie, in dit geval die van Barking Abbey. Een uitputtende vergelijking kan niet worden verantwoord en zou geen bruikbare informatie verschaffen. Juist in een dergelijke situatie waarbij een grondigere vergelijking weinig nut heeft, is het van belang om te beoordelen in hoeverre de liturgie "dramatisch" genoemd kan worden. De scheidslijn tussen niet-gedramatiseerde liturgie en liturgisch drama is niet te trekken maar per stuk kan wel worden aangegeven of er in dat geval meer of minder sprake is van dramatisering.

De eerste vraag die zich hierbij aandient, is de vraag: Wat is liturgie? Nu kan hierbij ook worden aangemerkt dat liturgie an sich een dramatisch element bevat. Liturgie heeft als doel de gedachtenis van de traditie van het leven van Christus en de heiligen. Letterlijk betekent de term liturgie "het werk van de mensen". Het gedenken van de traditie van Christus'  leven en dood heeft vanaf het eerste begin een sterk visueel element gehad en in rituelen als het delen van brood en wijn neemt de priester wel een rol aan door het opnieuw spreken van woorden die volgens de traditie door Christus gezegd zijn.​[102]​ Dit benadert dramatisering. De tweede fundamentele vraag die beantwoord volgt hier logisch op: Wat is drama? Het centrale element bij drama is dat mensen een rol spelen, er is sprake van nabootsing, men doet alsof men iemand anders is. Een ander centraal element is de aanwezigheid van dialoog. Het is bij deze discussie van belang om aan te geven dat er geen consensus bestaat over welke elementen noodzakelijk zijn voordat iets drama genoemd mag worden.​[103]​ Young geeft aan dat hij het element van nabootsing van het grootste belang vindt​[104]​ maar  zoals Stevens e.a. betogen zorgt het vasthouden hieraan ervoor dat slechts weinig van het middeleeuwse theater gezien kan worden als drama. Om deze reden wordt de Grove encyclopdie een brede definitie van drama gebruikt. Binnen deze definitie wordt elke activiteit waarin de tekst van twee of meer figuren, realistisch of symbolisch, naast elkaar of tegen elkaar wordt geplaatst beschouwd als drama.​[105]​ 

De term liturgisch drama is in het leven geroepen in het midden van de negentiende eeuw om het corpus van religieuze dialogen en toneelstukken in het Latijn aan te duiden. Ondanks de onduidelijkheid van de term en de problematiek rondom de begrenzing van liturgie en drama wordt deze nog steeds gebruikt. Helmut de Boor​[106]​ formuleerde een duidelijke tegenstelling tussen "officium" en "play" waarbij het eerste betrekking had op liturgische gebruiken en de tweede term betrekking had op alles wat buiten het liturgisch bereik valt. Een dergelijke tweedeling is echter niet te handhaven wanneer we kijken naar de teksten die zijn overgeleverd. 






§ 3 De relatie tussen de traditie van depositio en descensus en de liturgische gedachtenis van deze traditie in Barking 

De relatie tussen de traditie van Christus’ depositio en descensus en de manier waarop deze traditie in de liturgie van depositio, descensus en elevatio van Barking Abbey gestalte krijgt is op sommige punten directer dan op andere punten. 

De tekstuele traditie van depositio zoals te vinden in het evangelie van Nicodemus wordt in de liturgie van Barking aanvankelijk nauw gevolgd. Na de verering van het kruis, de liturgische gedachtenis van de kruisiging, wordt het lichaam van het kruis afgenomen en door twee priesters gewassen, waarna het in doeken gewikkeld in een tombe gelegd wordt. Deze priesters stellen Josef van Arimatea en Nicodemus voor. Dit slaat duidelijk terug op de traditie uit de evangeliën, met name het evangelie volgens Johannes, waarin Nicodemus aanwezig is. De in de evangeliën aanwezige vrouwen worden in Barking als het ware vertegenwoordigd door de gemeenschap van nonnen, waarbij echter niemand duidelijk aangewezen is om Maria de moeder van Christus voor te stellen. 

De tekstuele traditie van descensus en elevatio wordt zeer selectief gevolgd en losgelaten in de liturgische rituelen in Barking Abbey. De aanwijzingen in het ordinale beginnen met een processie van de gemeenschap van de nonnen in de richting van de Magdalena-kapel. In deze processie stellen zij de zielen van de voorvaderen voor die naar de hel gaan. In de tekstuele traditie van de descensus in het evangelie van Nicodemus is deze scène niet terug te vinden. Het evangelie van Nicodemus begint, na Leucius en Karinus als het kader van het verhaal aangegeven te hebben, met het moment dat zij, in grote duisternis gezeten, een groot licht zagen; de aankomst van Christus. De tegenstelling tussen de duisternis en het licht dat verschijnt als Christus voor de poorten van de hel staat wordt in de liturgie van Barking ook gecreëerd. Wanneer de nonnen in de kapel zijn aangekomen sluiten zij zelf de deur. Deze handeling zorgt er niet alleen voor dat de hel gesloten is, maar heeft wellicht ook tot gevolg gehad dat de nonnen in het donker opgesloten zaten. In de tekst zijn hiervoor echter geen aanwijzingen te vinden en ook valt er helaas niet op te maken uit de resten van de abdij die nu nog te bestuderen zijn:​[107]​


plattegrond van de kerk van Barking Abbey

De volgende scène geeft echter een aanwijzing dat er wel sprake zal zijn geweest van duisternis in de kapel, wanneer de priester die Christus voorstelt drie keer op de deur heeft geslagen met een kruis, wordt de deur geopend en worden de kaarsen aangestoken die de zusters al tijdens de eerste processie in hun hand hielden. Deze gedoofde kaarsen, waarmee de gemeenschap de kapel bij aanvang van het ritueel binnengaat, zijn ook een symbolische aanduiding van de duisternis waarin zij zich op dat moment, als voorvaderen, bevinden. Het is hierbij niet noodzakelijk om een daadwerkelijk donkere kapel te hebben, de overgang van duisternis naar licht is mogelijk ook alleen door middel van de gedoofde en later aangestoken kaarsen verbeeld. 

De manier waarop Christus de hel binnenkomt wordt in de liturgie van Barking uitgevoerd op een wijze die dicht bij de tekst blijft. Zoals vermeld slaat de priester, die Christus voorstelt, drie keer met een kruis op de deur van de kapel, die de hel voorstelt, en zingt daarbij de antifoon met de tekst die in het evangelie van Nicodemus Christus in de mond wordt gelegd. Vervolgens wordt de deur geopend, niet gebroken, maar deze afwijking van de tekst kunnen we de zusters van Barking wel vergeven, en treedt Christus binnen. In het evangelie van Nicodemus volgen op dit punt preken door Christus en zijn vertrappen van de dood en het overhandingen van de duivel aan de hel. De demonen van de hel zijn in alle staten. Van dit alles is geen sprake in de liturgie van Barking Abbey. Hoe begrijpelijk dit ook is, het markeert wel een duidelijk afwijken van de traditie, ten gunste van een sneller verloop van het ritueel enerzijds, en het bewaren van het fatsoen anderzijds. De afsluiting van het geheel is wel weer conform de tekst, de zielen van de voorvaderen, voorgesteld door de gemeenschap, worden meegetroond naar het aardse paradijs. Hiervoor is geen persoon aangewezen die de aartsengel Michaël voorstelt, in plaats daarvan gaan de priesters en diakenen voorop. Hierop volgt de liturgische gedachtenis van de elevatio. Aangezien de traditie op dit punt buiten het bereik van deze scriptie valt, is een vergelijking tussen het liturgisch ritueel en de traditie hier niet op zijn plek. 

De verhouding tussen de traditie en de liturgische gedachtenis van depositio en descensus in Barking Abbey in de veertiende eeuw is wisselend. Het is opvallend dat de traditie directer wordt nageleefd wanneer deze als voornaamste bron Bijbelse teksten heeft, zoals in het geval van de  depositio, dan wanneer de traditie als voornaamste bron een apocriefe tekst heeft zoals de  descensus. Deze tegenstelling zal minder te maken hebben met het karakter van de brontekst dan met de daarin beschreven handelingen en mogelijkheden om deze aan te passen aan een dramatische gedachtenis in een kloosterkerk.
Hoofdstuk 3
De depositio van Christus en de descensus ad Inferos in de beeldende kunst in de regio rondom Barking in de veertiende eeuw

De traditie van Christus’ depositio en descensus in de hel wordt in de kunstgeschiedenis niet vanzelfsprekend naast elkaar bestudeerd. Toch is dit liturgisch gezien en wanneer men de traditie in acht neemt niet zo’n uitzonderlijk idee. Christus’ descensus in de hel vindt immers plaats direct na de depositio, in de tijd dat hij zich in het graf bevindt. In dit hoofdstuk wordt eerst de algemene iconografie van deze twee voorstellingen in de beeldende kunst van de middeleeuwen besproken. Vervolgens wordt de blik verlegd naar enkele voorbeelden van deze iconografie uit de regio rondom Barking Abbey en Londen in de 14e eeuw.


§ 1 De algemene iconografie van depositio en descensus in de westerse kunst

§ 1.1 De depositio

In de evangeliën wordt vermeld dat het lichaam van Christus, nadat hij van het kruis is gehaald, wordt gewikkeld in linnen doeken en gelegd in een (rots)graf door Josef van Arimatea. Maria en Maria Magdalena waren hierbij aanwezig en volgens Johannes ook Nicodemus, die mirre en aloë meebracht om het lichaam te balsemen. De verschillen tussen de vier verslagen van de depositio in de evangeliën zijn te lezen in hoofdstuk 1. De voorstelling van de depositio is op verschillende wijzen uitgevoerd. De vroegste afbeeldingen zijn te vinden in Byzantijnse kunst, vanaf de negende eeuw. Vanaf de tiende eeuw wordt de depositio ook in het Westen afgebeeld.​[108]​ Over het algemeen speelt de scène zich af bij een gat in de rots, vaak met een rechthoekige ingang en platte steen als afsluiting. Josef en Nicodemus leggen het lichaam van Christus in een tombe, deze voorstelling met drie figuren domineert tot de dertiende eeuw. De groep wordt wel uitgebreid met de vrouwen, waar in synoptische teksten van de evangelien ook melding van wordt gemaakt. Meestal staat Josef van Arimatea aan het hoofdeinde van het lichaam, dat op een lijkwade ligt. Nicodemus, volgens de traditie jonger en lager in aanzien dan Josef, bevindt zich aan het voeteneind. Voornamelijk in afbeeldingen van de depositio die deel uitmaken van een passiecyclus staan Maria en Johannes de Doper, die ook aanwezig waren bij de kruisiging, naast het lichaam, of Maria staat aan het hoofd van Christus. Hierbij komt het voor dat Maria Christus’ gezicht kust, door Johannes ondersteund. Dit is een motief dat overgenomen is van voorstellingen van de bewening van Christus.​[109]​  Maria Magdalena heft ofwel de armen op als teken van rouw, of zij knielt op de voorgrond en omarmt Christus’ voeten, een verwijzing naar het moment waarop zij deze voeten berouwvol waste.​[110]​ 


§ 1.2 De descensus

Christus’ descensus in de hel, ofwel het voorgeborchte van de hel  wordt in de middeleeuwse kunst weergegeven in de cyclus van het lijdensverhaal van Christus.​[111]​ Het is niet duidelijk wanneer de voorstelling voor het eerst voorkomt in de beeldende kunst.​[112]​ Wanneer de afbeelding zijn intrede doet, vóór de zevende eeuw, wordt deze in de Byzantijnse kerk al gauw de standaardvoorstelling voor Pasen en de Wederopstanding.​[113]​ Vanaf de 9e eeuw komt de voorstelling voor in handschriften in zowel het Byzantijnse als het Westchristelijke rijk. De descensus in de hel blijft in het Westen een populair onderwerp in de beeldende kunst tot en met de renaissance. Het verdwijnt na de 16e eeuw van het toneel, onder invloed van godsdiensthervormingen die afwijzend stonden tegenover dergelijke tradities die niet konden bogen op een stevige Bijbelse basis.​[114]​ In vroege afbeeldingen is nog geen vastgelegde iconografie te ontdekken, een belangrijk element van deze afbeeldingen daterend vóór het jaar 1000 is een nadruk op de strijd die geleverd wordt tussen Christus en Satan. Hoewel er na het jaar 1000 aanmerkelijke verschillen bestaan in de weergave van de descensus  zijn er voor de latere middeleeuwen vaste elementen in de Westerse iconografie aan te wijzen. De iconografie van de Byzantijnse voorstellingen van de descensus is dermate afwijkend dat hier niet verder op ingegaan zal worden.

In Westerse afbeeldingen stapt Christus door een opening, de deuren die de opening hebben afgesloten zijn soms gebroken en liggen op de grond,  een geketende Satan verpletterend. De achtergrond van de scène betreft de hel. De visuele voorstelling van de hel kent een lange geschiedenis, die teruggaat op de Griekse en Romeinse Oudheid.​[115]​ Standaardelementen van de christelijke weergave van de hel zijn demonen, Satan of de vorst van de onderwereld, duisternis en vuur, soms ook verschillende demonische dieren.​[116]​ De duivel wordt in de kunst van het Westen, vanuit Engeland, weergegeven als een leeuw.​[117]​ De poort van de hel wordt weergegeven als een opengesperde muil, ook maken kantelen op een gebouw vaak deel uit van de poort. De hel wordt zo voorgesteld als een moeilijk te verlaten burcht of als een enge muil. Het beeld van de hellemond als de muil van een beest is afkomstig uit het Engeland van de tiende eeuw. In de hellemond zoals deze vanaf de tiende eeuw in Engelse afbeldingen van de hel te vinden is, komen vier verschillende noties samen: De idee van Satan als een brullende leeuw die zielen opvreet, de bodemloze put die de ongelovige doet verdwijnen, Satan als een draak die vuur spuwt, en het zeemonster Leviathan.​[118]​ De idee van Satan als een leeuw is ingegeven door teksten uit onder andere psalm 22​[119]​. Gary Schmidt geeft in zijn boek The iconography of the mouth of hell een uitvoerige uitleg over de herkomst van deze idee.​[120]​





§ 2 De weergave van depositio en descensus  in beeldende kunst uit de regio rondom Barking

§ 2.1 De beschrijving van de afbeeldingen 

De volgende manuscriptillustraties zijn alle vervaardigd in de omstreken van Londen in de 14e eeuw of, in het geval van een enkele uitzondering, kort daarvoor. Het einde van de 13e eeuw vormde in Engeland het begin van een nieuwe periode in manuscriptverluchting. Deze nieuwe periode wordt met name teruggevonden in de veranderende stijl van de afbeeldingen, maar dit geeft genoeg aanleiding om deze stijlomslag te zien als een beginpunt van een nieuw hoofdstuk binnen de manuscriptverluchting die ook inhoudelijk zijn weerslag heeft gehad. ​[122]​ 
Na een korte aanduiding van de herkomst van elk manuscript worden de afbeeldingen afzonderlijk besproken. Deze besprekingen worden vervolgens gebruikt om aan te geven in hoeverre deze selectie een afwijkende iconografie laat zien en in hoeverre de afbeeldingen onderling van elkaar verschillen. Afbeeldingen van depositio en descensus in de hel uit de volgende manuscripten komen in deze paragraaf aan bod:

1.) Alphonso psalter/Tenison psalter c. 1284 en voor 1316	
Londen, British Library, MS Add. 24686
depositio en descensus  fol. 4v

2.) Getijdenboek eind 13e eeuw
Baltimore, Walters Art Gallery, MS W.102
descensus  fol. 8

3.) Robert de Lisle psalter 1308-1339			
Londen, British Library, MS Arundel 83II
depositio en descensus  fol. 132v

4.) Queen Mary’s psalter 1310-1320
Londen, British Library, MS 2.B.VII
depositio fol. 257r
descensus  fol. 281r

5.) Holkham Bijbel 1320-1330			
Londen, British Library, MS Add. 46682
depositio fol. 33v
descensus  fol. 34r

6.) Luttrell Psalter 1320-1340	
Londen, British Library, MS Add. 42130 
depositio fol. 95

7.) Fitzwarin psalter 1350-1370						
Parijs, Bibliothèque nationale de France, MS Lat. 765
descensus  fol. 15

8.) Litlyngton Missaal 1383-84






1.) Alphonso psalter/Tenison psalter Londen c. 1284 en voor 1316	
Londen, British Library, MS Add. 24686
perkament, 240 X 140 mm, ff. 136, 24 regels per pagina
afbeeldinghoogte 4 regels 






Alphonso psalter fol. 4 detail: descensus 

Het Alphonso psalter is geschreven in het Latijn aan het eind van de dertiende eeuw. Het  bevat een kalender, Bijbelse cantica, de geloofsbelijdenis volgens Athanasius, de litanie van de heiligen en daggebeden, zogenaamde orationes of collectiones. Aan het begin zijn drie vellen uit de vroege veertiende eeuw ingevoegd met daarop miniaturen van heiligen en scènes uit het leven van Christus. Deze laatste afbeeldingen zijn per zes op een folio gegroepeerd en gedecoreerd met verschillende patronen waaronder de leeuw van Engeland en het wapen van de Bohun familie, tot wie het manuscript behoorde. De afbeeldingen van depositio en descensus staan in dit manuscript niet in directe relatie tot de tekst, hoewel zeker aandacht geschonken moet worden aan de teksten waarmee de miniaturen in een band werden gebonden. Dat hier de geloofsbelijdenis van Athanasius deel van uitmaakt, is interessant aangezien in deze belijdenis de descensus van de hel expliciet wordt genoemd als geloofsartikel.​[123]​ 

Folio 4v is verdeeld in zes compartimenten en bestaat uit twee kolommen van drie afbeeldingen boven elkaar. De afbeeldingen zijn omlijst met een eenvoudig versierde rand en beslaan elk ongeveer een kwart van elk compartiment, de achtergrond is versierd met telkens een ander patroon. De afbeeldingen staan in een traditioneel juiste volgorde als men ze van links naar rechts en van boven naar onder leest. Linksboven zien we de kruisafname, daarnaast is de depositio afgebeeld. Op de rij eronder is de linker afbeelding de descensus met daarnaast de verrijzenis. Linksonder zien we de Maria’s bij het lege graf aankomen, de visitatio sepulchri en rechtsonder is de noli me tangere-scene afgebeeld, waarin Maria Magdalena Christus herkent en deze haar vertelt dat ze hem niet mag aanraken. Een dergelijke opeenvolging van afbeeldingen was zeker niet zeldzaam.

De afbeelding rechtsboven betreft de depositio. De liggende figuur op de baar is de dode Christus, met over hem heen een doek. Drie figuren staan achter het lichaam. De personen links en rechts hebben een nimbus, de middelste heeft een driehoekig mutsje, een Jodenhoed. Dit is Josef van Arimatea, hij heeft de armen over het lichaam van Christus uitgestrekt en het gezicht gekeerd naar de persoon aan zijn rechterhand, die zich aan het hoofdeind van het lichaam bevindt. Dit is Johannes, herkenbaar aan de nimbus, hij heeft de rechterarm op het lichaam van Christus gelegd terwijl de linkerhand is opgeheven. Maria, aan het voeteneind van Christus, heeft de handen ineengeslagen in een gebaar van verdriet en heeft het hoofd enigszins gebogen in de richting van Christus' hoofd. 





2.) Getijdenboek, regio Londen,  eind 13e eeuw
Baltimore, Walters Art Gallery, MS W.102
perkament, 262 X 185 mm, ff. 105, 19 regels per pagina




Getijdenboek: descensus  fol. 8

Het getijdenboek dat nu aangeduid wordt als MS W. 102 is geschreven in het Latijn en bevat verschillende getijden. Dit zijn: De getijden van de maagd, de getijden van de heilige geest, boetpsalmen, graduale psalmen, het dodenofficie, de getijden van het kruis, verschillende gebeden en de getijden van St. Catharina. Er ontbreken meerdere bladzijden en er is helaas geen kalender, waardoor de lokalisering van het manuscript met iets meer zekerheid zou kunnen worden gegeven. De aanwezige onderdelen zijn verlucht met verschillende gehistorieerde initialen en marginalen. 






3.) Robert de Lisle psalter, Londen 1308-1339			
Londen, British Library, MS Arundel 83 II
perkament, 338 X 225 mm., ff. 19 (los) (dit zijn ff. 117-135 van MS Arundel 83)
hoogte afbeelding ca.75 mm


Robert de Lisle psalter fol. 132v depositio (linksonder) en descensus (linksboven)  


Manuscript Arundel 83 bevat een kalender volgens het gebruik van Sarum​[124]​ en miniaturen uit het psalter van Robert de Lisle. Dit tweede deel wordt aangeduid met het inventarisnummer Arundel 83 II. Het psalter behoorde in de 14e eeuw aan Robert de Lisle, die het in 1339 aan twee van zijn dochters gaf die ingetreden waren in het Gilbertijns klooster van Chicksands.​[125]​ De 23, meest paginavullende, miniaturen uit dit psalter van Robert de Lisle zijn los van de bijbehorende tekst in deze band terechtgekomen. De miniaturen illustreren scènes uit het leven van Christus, theologische diagrammen en het leven van de mens.​[126]​ 

Folio 132v toont een miniatuur waarin vier voorstellingen van Christus' passie zijn afgebeeld. De volgorde van de scènes is verrassend te noemen, als we deze van links naar rechts en van boven naar beneden lezen. Deze volgorde is echter terug te vinden in middeleeuwse literaire teksten als de veertiende-eeuwse Meditationes Vitae Christi​[127]​ en geeft uitdrukking aan het geloof dat Christus zich in de hel bevond vanaf het moment van zijn dood, niet pas vanaf de depositio.​[128]​ Linksboven is de descensus in de hel afgebeeld. De afbeelding daarnaast toont de kruisafname. Linksonder zien we de depositio, en rechtsonder een afbeelding van Pilatus die zijn soldaten een zak met geld overhandigt. Deze laatste voorstelling heeft betrekking op de passage in het evangelie volgens Mattheus waarin Pilatus wachters geeft aan de joden om het graf van Christus te bewaken.​[129]​ 

De depositio vindt plaats onder een gelobde boog, in een architectonische setting. Het lichaam van de dode Christus ligt op een solide ondergrond, een stenen tombe. Er ligt een grote witte doek over het lichaam tot over de borst. Christus heeft een kruisnimbus, halflang haar en een baard. Achter de gestorvene bevinden zich vier personen. Aan het hoofdeind staat een man met halflang bruin haar en een baard, Josef van Arimatea in een blauw kleed. Hij buigt enigszins voorover, zijn handen zijn niet zichtbaar, hij ondersteunt wellicht Christus' hoofd. In het midden achter Christus staat een man met halflang grijs haar en een baard, Nicodemus. Hij buigt over het lichaam en heeft de rechterhand op de borst van Christus gelegd en houdt in de linkerhand een kan waaruit hij olie op het lichaam giet. Josef noch Nicodemus draagt hoofdbedekking. Achter Nicodemus staan twee vrouwen met het hoofd enigszins gebogen, ze kijken naar Christus. Beiden hebben ze een nimbus en een hoofddoek. De voorste vrouw draagt een blauw kleed waarin de handen aan het zicht worden onttrokken en de achterste vrouw heeft een hand opgeheven tot aan het gezicht. De voorste vrouw is Maria, de achterste vrouw zal wellicht Maria Magdalena voorstellen. Achter hen staat een schematisch aangegeven boom, de rest van de achtergrond is gevuld met een patroon in rood. 

Robert de Lisle psalter detail fol. 132v: descensus 

De afbeelding waarin de descensus  is weergegeven is vrij druk en gevuld. Links onder een spitsboog, wellicht de poort naar de hemel, staat een grote Christusfiguur met stigmata en een rode mantel over zijn schouders. Hij heeft het hoofd met halflang bruin haar, een baard en een kruisnimbus naar links gebogen en hij kijkt naar de menigte van naakte mensen die zich links van hem in de hellemond bevindt. Achter hem zien we van linksonder naar rechtsboven een houten deur met metalen beslag, een van de helledeuren die Christus zojuist gebroken heeft. Zijn lichaam is naar de beschouwer toegekeerd terwijl zijn voeten beweging uitdrukken, de linkervoet staat naar voren in de richting van de hellemond. Onder Christus’ voeten zien we een duivel in ketenen, hij heeft grote oren en hoorns op zijn hoofd. Christus heeft de onderkant van zijn kruisstaf in de mond van de duivel gestoken. Onder het kruis hangt aan de staf een witte banier met daaraan een rood kruis. Met de linkerhand pakt Christus de linkerhand vast van de voorste persoon die uit de hellemond tevoorschijn komt. Deze persoon heeft lang grijs haar en een lange grijze baard en heeft de rechterhand naar Christus opgeheven. De overige naakte figuren, die zich achter en onder hem bevinden, hebben de handen gevouwen in gebed. Achter de man met grijs haar staat een vrouw met bruin haar. In dit paar moeten we Adam en Eva herkennen. 





4.) Queen Mary’s psalter, Londen 1310-1320
Londen, British Library, MS 2.B.VII
perkament, 277 X 175 mm, ff. 319, 16 regels
hoogte afbeelding 4 regels


Queen Mary’s psalter fol. 257r detail: depositio 

Queen Mary's psalter bevat een Oude Testament cyclus vanaf de val van Lucifer en de schepping tot aan de dood van Salomo in Anglo-Normandisch Frans. Na folio 67 volgt een overgang naar een cyclus betreffende het Nieuwe Testament waarna een kalender volgens het gebruik van Sarum volgt en een psalter, Bijbelse cantica en een litanie. Het geheel wordt opgeluisterd met vele miniaturen, gehistorieerde initialen en marginalen van de hand van verschillende kunstenaars. De afbeeldingen van de depositio en de descensus bevinden zich in het gedeelte waarin heiligenlevens centraal staan, folio 232v-318r.

Folio 257r toont een miniatuur die verdeeld is in vier vierpassen. De twee afbeeldingen aan de rechterkant betreffen twee scenes uit de passie, boven zien we de kruisafname en onder is de depositio weergegeven. De gestorven Christus ligt op een verheven object, wellicht een tombe, en op een doek die ook om zijn onderlichaam geslagen is. Hij is te herkennen aan de kruisnimbus en heeft halflang haar en een baard op het ingevallen gezicht. Om het lichaam heen staan veel mensen. Christus' hoofd wordt ondersteund door een man met kort haar, een baard en een Jodenhoed, dit zal Josef van Arimatea zijn. Achter hem staan twee figuren, een met ook een Jodenhoed en een ander met een nimbus en kort haar zonder baard, Johannes. De man die achter het lichaam staat en zich eroverheen buigt is Nicodemus. De linkerhand heeft hij op de borst van Christus gelegd en in de rechterhand draagt hij een zalfpot. Op het hoofd draagt hij eenzelfde hoed als Josef. Achter Nicodemus staat Maria, die het hoofd op de handen legt. Ze draagt een doek over het hoofd en de schouders en ze heeft een nimbus. Aan het voeteneind van Christus bevindt zich een menigte mannen met Jodenhoeden en nauwelijks zichtbaar staat op de achtergrond een man met een nimbus. De achtergrond is egaal.

Queen Mary’s psalter fol. 281r detail: descensus  






5.) Holkham Bijbel, regio Londen c. 1320-1330			
Londen, British Library, MS Add. 46682
perkament, 286 X 212mm, ff. 42 
hoogte afbeelding ca. 140 mm


De Holkham platenbijbel is een geval apart. De tekst is gebaseerd op verschillende bronnen, waaronder ook het evangelie van Nicodemus, en geeft in 231 miniaturen een overzicht van de geschiedenis van de mens in drie fasen: 1.) vanaf de schepping tot de ark van Noach (ff. 2-9r),  2.) de genealogie, incarnatie, missie en passie van Christus (ff. 10-38) en 3.) het einde van de wereld en het Laatste Oordeel (ff. 39-42v). De afbeeldingen van depositio en descensus maken, zoals in de lijn der verwachting ligt, deel uit van het tweede gedeelte. 


Holkham Bijbel fol. 33v depositio 

De depositio op folio 33v is een gevulde afbeelding. De scene vult de onderste helft van het blad. De afbeelding heeft geen duidelijk kader maar is wel aan vier kanten begrensd tot een rechthoek. Enkele elementen vallen buiten deze onzichtbare kaders. De depositio vindt plaats in een ruimte die aan de bovenzijde wordt afgesloten met gotische drielobbige spitsbogen, de bogen zijn gedecoreerd met een onregelmatig patroon van cirkeltjes, wellicht een aanduiding van steen. Christus ligt, met het hoofd voor de beschouwer rechts, in een vrij doorzichtige versierde doek waarmee hij in een ondiepe tombe wordt getild. Hij heeft donkere stippen op de borst en de linkerarm. Hij heeft donker haar en een lichte baard maar geen nimbus.  De doek waarin hij ligt is versierd met een stippelpatroon. Om de tombe heen staan maar liefst negen personen afgebeeld waarvan vier krijgslieden. Deze staan links en rechts in de hoeken en dragen een harnas en hebben twee verschillende schilden, een zwaard en een hellebaard bij zich. De soldaten staan in paren en kijken naar elkaar. Aan het voeten- en het hoofdeind van Christus staan twee bebaarde mannen met lang haar die de lijkwade vasthouden. Ze dragen allebei een jodenhoed. De linkerfiguur, die zich aan het voeteneind van Christus bevindt, is Nicodemus. Hij buigt zich naar het lichaam toe en kijkt verdrietig naar Christus' voeten. Degene die Christus' hoofd ondersteunt zal Josef van Arimatea zijn, hij buigt zich enigszins voorover en kijkt naar Christus. Josef was volgens de traditie ouder dan Nicodemus en had dus meer recht om het hoofd van Christus te ondersteunen. Achter het lichaam van Christus staan drie vrouwen met een hoofddoek en lange mantels. De vrouw die het dichtst bij Christus' hoofd staat, heeft een nimbus, dit is Maria de moeder van Christus. Ze heeft de linkerhand op de borst gelegd en de rechterhand heeft ze onder de linkerarm. De vrouw naast haar kijkt omhoog naar Maria, ze heeft een zalfpot in de rechterhand en de linkerhand heeft ze met gespreide vingers voor de borst geheven met de palm open naar de beschouwer. Dit is Maria Magdalena. De vrouw naast haar houdt de benen van Christus vast en helpt bij het tillen, ze kijkt naar Christus. De achtergrond is gevuld met een patroon met natuurlijke vormen.

Holkham Bijbel fol. 34r descensus  

De descensus volgt direct op de depositio, het is de bovenste afbeelding op de volgende bladzijde, dat in twee helften verdeeld is. Een Christus zonder stigmata, herkenbaar aan de kruisnimbus en de kruisstaf die hij in de rechterhand draagt, staat aan de linkerkant van de afbeelding. De kruisstaf heeft geen banier. Christus heeft lang haar en een korte baard en draagt een weelderige doek over de schouders en het onderlichaam. Hij doet met zijn rechterbeen een stap naar links, voor de beschouwer rechts, in welke richting hij ook kijkt met een medelijdende blik. Achter hem zien we twee figuren. De voorste is een man, met lang haar en een baard, hij heeft de handen in bidgebaar en kijkt voorbij Christus naar de hellepoort. Dit is Adam. Eva staat achter hem, ze heeft lang haar en ze heeft de rechterhand op de borst gelegd. Ook zij kijkt in de richting van de hellepoort. 

Met de linkerhand pakt Christus de linkerarm van de voorste persoon die uit de hel komt. Deze figuur met lang haar en een baard is naakt en stapt naar voren met de armen omhoog naar Christus. Hij komt uit de deuropening van een klein gebouw dat gedecoreerd is met hetzelfde onregelmatige patroon dat ook voorkomt op de afbeelding van de depositio, een aanduiding van steen. Het gebouw is voorzien van kantelen en een koepel. Aan de zijde van het gebouw die naar de beschouwer is gericht, bevindt zich een venster waardoor we drie figuren zien die zich in het gebouw bevinden. Ze hebben allen halflang haar en een baard, de figuur die het dichtst bij de deur staat heeft de linkerhand voor de borst en de persoon die het verst verwijderd is van de deur heeft de handen voor het gezicht. Ze kijken alle drie naar de deuropening. Voor het gebouw en links ervan zien we de deuren van de hel met ijzeren beslag, ze zijn in tweeëen gebroken. Onder de stukken van de deur die voor het gebouw liggen, bevindt zich een duivel met in de linkerklauw een vleeshaak, hij zit gehurkt met het lichaam van Christus afgekeerd terwijl zijn kop met belachelijk grote oren en een open mond naar Christus toegekeerd is. Bovenop de koepel van het gebouw staan twee duivels, een van hen heeft hoorns op de kop. Beiden hebben ze een hoorn in de hand waar ze op blazen. De hoorn is een gebruikelijk attribuut van satan of duivels, het suggereert herrie.​[130]​ In de andere hand houden ze een vleeshaak. Ze hebben de koppen gericht naar Christus. 

Rechtsonder zien we het grote, vervaarlijke gelaat van een duivel op zijn kop. De beschouwer kijkt recht in zijn gezicht. Hij heeft twee oren en hoorns op het hoofd. Zijn neusgaten zijn opengesperd als een varkenssnuit en de ogen staan aggressief door de zware wenkbrauwen en het gefronste voorhoofd. De mond met enkele grote tanden is opengesperd en er komen vuurtongen uit. Hierboven zien we een kookpot die als het ware op het vuur staat dat uit de muil komt. In de kookpot zitten 7 mensen, symbool voor een heleboel mensen. Ze zijn naakt en hebben kort haar en geen baard. Er is een figuur die het wel best lijkt te vinden, hij glimlacht. Achter de mensen zijn vage aanduidingen van vuur te zien. In de veertiende eeuw werd de zojuist uitgevonden smeltoven, een voorloper van de hoogoven en de technieken die gebruikt werden om gietijzer te maken, direct ingepast in de iconografie van de hel.​[131]​ Voor de beschouwer links van de kookpot staat een katachtige duivel met lange hoorns op het demonische hoofd. Hij kijkt grijnzend in de richting van Christus. Met de uitgestrekte klauwen heeft hij een langwerpig object vast dat hij tussen de mensen in de kookpot steekt, als was hij ze aan het roeren. De kookpot staat in een soort schoorsteen, waaruit rook of vlammen komen. Op de buik van deze demon verschijnt het gelaat van weer een andere duivel.


6.) Luttrell Psalter, East-Anglia 1320-1340	
Londen, British Library, MS Add42130 
perkament, 354 X 244mm, ff. 309, 14 regels
hoogte afbeelding 3 regels


Luttrell psalter fol. 95r: depositio
In het Luttrell psalter, waarin de tekst geschreven is in het Latijn, wordt de belangrijkste illustratie gevormd door de marginalia. De marginalen komen voort uit gehistorieerde initialen, versierde initialen, regelvulling of ze vormen een op zichzelf staand geheel. De meest voorkomende versiering in de marginalia zijn bladeren, beesten, duivels en religieuze motieven. De depositio van Christus is weergegeven in een marginaal, een niet-ingekaderde illustratie onder de tekst van psalm 49. 

Christus, herkenbaar aan een kruisnimbus, ligt op een marmeren graf.​[132]​ Het lichaam is geheel gewikkeld in een lijkwade,  ook het gezicht is bedekt. Op de borst ligt een rood St. Joriskruis. Om het lichaam heen staan vijf personen. Aan het hoofdeind van Christus, voor de beschouwer links, staat een figuur met kort haar en een baard die gekleed gaat in rood en paars en een jodenhoed draagt, Josef van Arimatea. Hij ondersteunt Christus' hoofd. Aan het voeteneind staat Johannes, herkenbaar aan de nimbus, zijn blauwe kleed en zijn baardloze kin. Hij ondersteunt Christus' voeten. Josef en Johannes lijken Christus in het graf te leggen. Van allebei zijn de blote voeten zichtbaar. 





7.) Fitzwarin psalter, East-Anglia 1350-1370						
Parijs, Bibliothèque nationale de France, MS Lat. 765




Fitzwarin palter fol. 15r: descensus
Het Fitzwarin psalter opent met een kalender volgens het gebruik van Sarum. Het vervolgt met 16 paginavullende miniaturen in architectonische setting, waarvan de descensus (fol. 15) en de depositio (fol. 17) er twee van zijn. Opvallend hierbij is dat de descensus geplaatst is na de kruisiging maar voor de kruisafname en de depositio. Een afbeelding van de depositio heb ik helaas niet kunnen vinden, alleen de descensus zal dus worden besproken. De rest van het handschrift wordt ingenomen door de psalmen en de liturgie van het dodenofficie.

Folio 15 van het Fitzwarin psalter wordt geheel in beslag genomen door de afbeelding van Christus' descensus in de hel. Christus staat links met in de linkerhand een kruisstaf met onder het kruis een witte banier met daarop een rood kruis. Hij is te herkennen aan een kruisnimbus, stigmata aan handen en voeten, en aan zijn staf. Hij heeft lang haar tot aan de ellebogen en een korte baard. Hij heeft het lichaam, met een kort kleed over de schouders, naar de beschouwer gericht en kijkt de hellemond in. Met de linkervoet vertrapt hij een demon met hoorns op de kop. De demon, of de duivel wordt verder verpletterd door de deuren van de hel, herkenbaar aan de halfronde vorm en het ijzerbeslag, die voor de hellemond liggen. Met de linkerhand pakt hij de beide handen van de voorste persoon die de hellemond uit komt lopen. Net als de overige personen in de hellemond is deze figuur, Adam, naakt. Hij heeft lang haar en een volle baard. Achter hem loopt een vrouw, Eva, die haar linkerhand voor het kruis houdt en de rechterhand achter de rug van Adam uitstrekt naar Christus. Achter Adam en Eva staan nog drie figuren waarvan een hoorns op het hoofd heeft, dit is Mozes. De naakte figuren komen uit een grote muil tevoorschijn, die voor de toeschouwer en profil te zien is. De muil heeft twee rijen kiezen en boven en onder een vervaarlijk grote slagtand en uit de holte komen vuurtongen. De kop waar de muil deel van uitmaakt heeft een oog, twee gespitste oren en een gerimpelde snuit, achter de kop zijn ook vlammen zichtbaar. 

Boven Christus en de hellemond strekt een architectonische constructie zich uit. Boven de muil bevindt zich een gotische spitsboog en boven Christus is er sprake van een gewelf en kantelen, een onmogelijke constructie. Het gebouw bevat vele gaten waaruit vuur slaat, behalve uit de lange toren achter Christus' rug. Op het dak van de constructie staat in het midden een soort van oven of schoorsteen, met een rooster ervoor en vlammen erin. Voor de beschouwer links van deze oven staan twee demonen die de handen hebben opgeheven, een van hen heeft een hoorn, de ander heeft een vleeshaak en een ander object, wellicht een lepel. De linkerduivel heeft hoorntjes op het hoofd en op de buik zijn eigen gelaat. Rechts van de oven bevindt zich een open constructie, een huisje zonder muren met een schuin dak. Onder deze overkapping zien we nog drie duivels die verschillende instrumenten bespelen, een hoorn, een trommel en een soort fluit. De achtergrond van het deel van de afbeelding dat binnen het gebouw valt is zwart, er is geen kader om de afbeelding.


8.) Litlyngton Missaal, Westminster 1383-84
Londen, Westminster Abbey, MS 37
525 X 360mm, ff. 341 in 2 banden, 27 of 32 regels in twee kolommen
Hoogte afbeelding ca. 50 mm


Lytlington missaal fol. 157v


Het Litlyngton missaal opent met een kalender die duidelijk aangeeft dat het missaal vervaardigd is en bestemd was voor gebruik in Westminster Abbey. Hierna komen de verschillende onderdelen van het missaal: het temporale, het ordinale, het sanctorale, de gemeenschap van de heiligen en de canon van de mis. Folio 157v wordt ingenomen door een afbeelding van de kruisiging met onder andere vier hoeken met de symbolen van de vier evangelisten met het wapen en het monogram van Nicholas Litlyngton, abt van Westminster van 1362 tot 1386. 

Lytlington missaal fol. 157v detail: depositio

De weergave van de depositio maakt in het Litlyngton missaal deel uit van een paginavullende miniatuur met de kruisiging waaromheen in de omkadering verschillende scenes uit de passie van Christus zijn afgebeeld. Van links naar rechts zijn dit: De Judaskus, Christus voor Pilatus, de geseling, het dragen van het kruis, de kruisiging, de kruisafname, de depositio en de verrijzenis. Op de afbeelding van de depositio wordt Christus in een stenen tombe getild door twee mannen met platte hoeden. De een ondersteunt zijn schouders en hoofd en de ander, met baard, ondersteunt zijn voeten. Dit zijn respectievelijk Josef van Arimatea en Nicodemus. Christus is herkenbaar aan de kruisnimbus. Hij is gewikkeld in een doek. Over hem heen gebogen staat een vrouw met een lang kleed, die ook het hoofd bedekt, dit is Maria, herkenbaar aan het kleed en de nimbus. Ze ondersteunt haar hoofd met de rechterhand en heeft de linkerhand op het lichaam van Christus gelegd. Achter haar staat een baardloze figuur met kort haar, de nimbus geeft aan dat dit Johannes moet zijn. Hij heeft de handpalm achter Maria’s rug opgeheven in een wanhoopsgebaar. 


§ 2. 2 De iconografie van de besproken afbeeldingen

§ 2.2.1 De iconografie van de besproken afbeeldingen van de depositio

De gestorven Christus wordt in deze afbeeldingen telkens gewikkeld in een doek weergegeven, hoewel deze nogal van plaats kan verschillen. In het Queen Mary psalter ligt de doek over Christus' onderlichaam, in het Luttrell psalter ligt het lichaam in een lijkzak die ook zijn hoofd bedekt. In de Holkham Bijbel en het Litlyngton missaal dient de doek als middel om Christus in de tombe te tillen, in de andere afbeeldingen ligt hij op een solide ondergrond. In de meeste gevallen is Christus herkenbaar aan een kruisnimbus, behalve in het Alphonso psalter waar de nimbus egaal lijkt te zijn en in de Holkham Bijbel waar hij helemaal geen nimbus heeft. Opvallend aan de weergave van Christus in dit manuscript is, dat zijn hoofd voor de beschouwer aan de rechterkant ligt, in tegenstelling tot alle andere afbeeldingen van de depositio. Ook uniek binnen deze selectie afbeeldingen is het feit dat Christus over het hele bovenlichaam wonden heeft. Op de overige afbeeldingen is het gezicht nauwelijks zichtbaar of, in het geval van Queen Mary's psalter, heeft Christus een ingevallen gezicht. Een laatste opvallend element is het St. Joriskruis dat op Christus'  borst ligt in het Luttrell psalter. Hier wordt wellicht een verband gelegd met de liturgische begrafenis van het kruis in de depositio crucis.

In vier van de zes beschreven afbeeldingen van de depositio zijn zowel Josef van Arimatea als Nicodemus aanwezig. Op de afbeelding in het Alphonso psalter en het Luttrell psalter is er slechts een persoon aanwezig met een Jodenhoed, dit zal Josef van Arimatea zijn aangezien Nicodemus geen deel uitmaakt van de standaardiconografie van de depositio. Josef van Arimatea was volgens de traditie ook ouder dan Nicodemus, en had daardoor de meeste rechten om het hoofdeind van het lichaam te ondersteunen. Enige twijfel wat betreft de identiteit van de mannen wordt veroorzaakt in het Robert de Lisle psalter doordat de figuur die Christus'  hoofd ondersteunt bruin haar heeft en degene die de zalfpot vasthoudt grijs haar. Dit komt niet overeen met de traditie dat Josef ouder is dan Nicodemus. Toch is de figuur met de zalfpot waarschijnlijk te identificeren als Nicodemus, ondanks zijn grijze haar. De figuur die telkens aan het hoofdeind staat is waarschijnlijk Josef van Arimatea. Nicodemus is twee maal afgebeeld met olie of zalf, terwijl hij het lichaam van Christus geheel volgens de Bijbelse traditie aan het balsemen is: in het Robert de Lisle psalter en in het Queen Mary psalter. Wanneer Nicodemus geen balsem bij zich heeft staat hij aan het voeteneind, in de Holkham Bijbel en in het Litlyngton missaal. De hoofddeksels van Josef en Nicodemus zijn niet altijd op dezelfde manier weergegeven, in het Litlyngton psalter zijn ze zelfs plat, maar in alle gevallen is duidelijk dat het hier gaat om jodenhoeden. Opvallend is dat de mannen in het Robert de Lisle psalter geen jodenhoeden dragen, terwijl ze dit in de andere manuscripten wel doen. Deze hoofddeksels werden vanaf de 13e  eeuw in de Europese kunst gebruikt, naar het dagelijks leven, om aan te duiden welke personen joden waren. ​[133]​

Johannes is aanwezig in vier van de zes afbeeldingen van de depositio. In het Robert de Lisle psalter en de Holkham Bijbel is geen Johannes te bekennen. Johannes is telkens herkenbaar aan het baardloze hoofd en de nimbus. In het Litlyngton missaal houdt Johannes de rechterhand op Maria's rug en in het Luttrell psalter heeft hij een blauw kleed om en een goudkleurige nimbus, net als de middelste Maria, wellicht een aanduiding dat het hier Maria de moeder van Christus, en Johannes betreft. In de volgende alinea kom ik hierop terug. In het Alphonso psalter heeft de figuur die door de nimbus aangeduid kan worden een object in de hand en de andere hand op het lichaam. Als de figuur geen nimbus had gehad, zou dit wellicht Nicodemus kunnen zijn maar de aanwezigheid van de nimbus weegt in dit geval zwaarder dan een ondefinieerbaar object. In de Holkham Bijbel en het Queen Mary psalter zijn meer mannen aanwezig. Een menigte mannen met jodenhoeden kijkt toe bij de depositio in het Queen Mary psalter terwijl twee paren soldaten de depositio flankeren in de Holkham Bijbel. In Queen Mary's psalter staat rechts achteraan nog een mysterieuze figuur met nimbus, wellicht moet hierin een van de leerlingen van Christus worden gezien?

Maria de moeder van Christus is aanwezig op alle afbeeldingen van de depositio. Ze is te herkennen aan de nimbus en haar positie dichtbij het hoofd van Christus. In de Holkham Bijbel is zij zelfs de enige vrouw met nimbus. In het Robert de Lisle psalter verraadt het feit dat zij geheel wordt weergegeven terwijl de vrouw achter haar deels aan het zicht wordt onttrokken dat het hier Maria de moeder van Christus betreft. In drie gevallen is zij alleen, namelijk in het Alphonso psalter, het Queen Mary psalter en het Litlyngton missaal. Zij bevindt zich in vijf gevallen midden achter het lichaam van haar zoon, in het Alphonso psalter bevindt zij zich aan het voeteneind maar in het Robert de Lisle psalter en Queen Mary's psalter staat ze achter Nicodemus. Maria maakt in de meeste afbeeldingen een gebaar dat verdriet uitdrukt, ze steunt haar gezicht in de handen of ze heeft een hand op haar borst gelegd. Alleen op de afbeelding in het Litlyngton missaal heeft ze een hand op Christus' borst gelegd. Maria Magdalena is in de Holkham Bijbel duidelijk te identificeren, ze draagt een zalfpot. Opvallend aan deze afbeelding is dat Maria Magdalena Maria op een soort onderzoekende manier aankijkt. De derde vrouw helpt met tillen. Ook in het Luttrell psalter zijn drie vrouwen aanwezig, zoals ook in het evangelie volgens Lucas en Mattheus. 

De achtergrond of de setting van de depositio verschilt aanzienlijk tussen de manuscripten. In het Alphonso psalter en de Holkham Bijbel vindt de depositio plaats onder een architectonisch geheel met gotische spitsbogen. In het Robert de Lisle psalter staat het graf onder een ronde boog, achter de figuren zijn echter bomen afgebeeld, duidend op een locatie in de buitenlucht. In de drie zojuist genoemde psalters  is de achtergrond verder gevuld met een patroon. In het Holkham psalter zijn in het patroon eikenbladeren, klavertjes en andersoortige bladmotieven verwerkt, in de andere twee afbeeldingen blijft het patroon beperkt tot ruitjes. In de overige drie manuscripten is geen aanwijzing voor de locatie aangegeven. Queen Mary's psalter geeft een donkere achtergrond, de afbeelding in het Litlyngton missaal heeft wellicht een gouden achtergrond en de afbeelding in het Luttrell psalter staat los op het perkament.


§ 2.2.2 De iconografie van de besproken afbeeldingen van de descensus

Christus is in alle afbeeldingen van de descensus duidelijk herkenbaar door zijn positie, hij staat aan de linkerkant, tegenover de hellemond die zich in elke afbeelding voor de beschouwer rechts bevindt. Dit komt overeen met afbeeldingen van het Laatste Oordeel, waarop de hel rechtsonder weergegeven wordt, aan de linkerhand van Christus.​[134]​ In twee van de afbeeldingen heeft Christus een dynamische houding, naar de hellemond toe, in het Robert de Lisle psalter en het Queen Mary psalter. In de overige manuscripten is zijn houding vrij statisch. Wel kijkt Christus op elke afbeelding in de richting van de zielen in de hellemond. In vier van de zes besproken afbeeldingen heeft Christus een kruisnimbus, in het Alphonso psalter en Queen Mary's psalter heeft hij een eenvoudige nimbus. Het Alphonso psalter is het enige manuscript waarin Christus geen baard heeft, in de andere gevallen wordt hij telkens met (half)lang haar en een korte baard weergegeven. Stigmata zijn te vinden in de helft van de besproken afbeeldingen, in het Alphonso psalter, Queen Mary's psalter en de Holkham Bijbel. In de andere drie manuscripten wordt Christus zonder wonden weergegeven, hoewel hij zojuist gekruisigd is. Dit is minder verrassend dan het lijkt. Het weergeven van Christus zonder stigmata zou aangeven dat het alleen zijn geest is die afdaalt naar de hel, niet zijn lichaam.

Christus draagt in elke afbeelding een mantel en een kruisstaf, hoewel het kruis niet te vinden is in het Alphonso psalter. Aan de kruisstaf hangt bij dit psalter en in de Holkham Bijbel geen banier met kruis, in de andere gevallen wel. In slechts een manuscript, het Robert de Lisle psalter, duwt Christus de staf in de mond van een demon, die wellicht Satan aanduidt. In twee andere gevallen bevindt zich een duivel onder Christus' voeten. In de twee oudste illuminaties en in het Queen Mary psalter en het Fitzwarin psalter, is de substantie onder Christus voeten vrij onduidelijk. Op elke afbeelding pakt Christus de voorste persoon uit de hellemond vast met de linkerhand, behalve in Queen Mary's psalter waarin hij hiervoor de rechterhand gebruikt. 

Adam loopt telkens vooraan de groep geredde zielen die tevoorschijn komt uit de hellemond, behalve in de Holkham Bijbel waar hij samen met Eva al gered is en toekijkt hoe de overige zielen gered worden. In enkele gevallen wordt hij weergegeven met lang haar en baard. In het getijdenboek heeft Adam een vijgenblad voor het kruis en bedekt Eva haar kruis in het Fitzwarin psalter met de hand. In het getijdenboek, het Robert de Lisle psalter en het Queen Mary psalter zijn Adam en Eva de enige geredde zielen die worden weergegeven. De Holkham Bijbel geeft een menigte mensen, waarvan een deel zich bevindt in een kookpot die zich geheel rechts op de pagina bevindt, wellicht zijn dit de zielen die niet gered kunnen worden. In het Fitzwarin psalter en in Queen Mary's psalter zijn de geredde zielen ongeveer even groot als Christus, in de overige afbeeldingen zijn ze een stukje tot een kop kleiner dan Christus, en daarmee wordt aangeduid dat ze minder belangrijk zijn.

De weergave van de poort van de hel bevat in alle afbeeldingen een hellemond, een grote muil met kiezen en enkele grote tanden waaruit vlammen lekken en waaruit de zielen tevoorschijn komen. De muil heeft telkens een oog en een snuit, hij vertoont de meeste gelijkenis met een leeuw, zoals deze in de Engelse traditie wordt weergegeven vanaf de tiende eeuw. In de Holkham Bijbel is iets interessants te zien, daar is de kop die aan de hellemond vastzit niet en profil weergegeven, zoals gebruikelijk en zoals te zien is in de andere besproken afbeeldingen maar en face. We kijken in het gezicht van een duivel met hoorns, oren en enge ogen die op zijn kop ligt en zijn muil openspert. De rest van deze weergave van de hellemond onderscheidt zich van de overige vijf door de ingewikkelde constructie van het geheel. Boven de hellemond, geheel rechts op de afbeelding, hangt een kookpot in een soort van oven met een schoorsteen. Links hiervan staat een klein gebouwtje met kantelen. Het Robert de Lisle psalter, Queen Mary's psalter en het Fitzwarin psalter vertonen elk ook een soort van architectonische constructie met kantelen. Van deze drie is de afbeelding in het Fitzwarin psalter het meest uitgewerkt, bovenop een gebouw waarin de hellemond zich bevindt, en waar ook Christus zich bevindt onder een ronde boog, staat nog een open architectonische constructie met daarnaast een oven.  De gebroken deuren van de poort van de hel komen niet terug  in het Alphonso psalter en in het Queen Mary psalter, in de overige gevallen zijn ze duidelijk herkenbaar aan de langwerpige vorm en het ijzeren beslag.

Behalve in het Getijdenboek zijn er op elke afbeelding van de descensus demonen te vinden. Ze delen allemaal ongeveer hetzelfde beestachtige uiterlijk, ze hebben allen klauwen, velen hebben hoorntjes, een behaarde huid en staarten. Veel van de demonen hebben een grijns op het gelaat en kijken naar Christus, zoals de duivel rechtsboven op de afbeelding in het Alphonso psalter of de duivel dat geketend onder Christus' voeten ligt in het Fitzwarin psalter. Veel van de demonen hebben ook de armen opgeheven, zoals in het Alphonso manuscript, of als dreigement zoals in de Holkham Bijbel, waar de demonen in de opgeheven klauwen martelwerktuigen als vleeshaken ijzeren staven met weerhaken houden. Er zijn ook demonen die bang kijken in de richting van Christus, met name in het Robert de Lisle psalter en de Holkham Bijbel. Een demon in het Queen Mary psalter steekt de tong uit naar Christus, terwijl een andere demon in dezelfde afbeelding de linkerhand van Christus en diens staf vastpakt. 











§ 3.1.1 De verhouding van de iconografie van de besproken afbeeldingen van de depositio tot de algemene iconografie van de depositio

De zes afbeeldingen van de depositio die hierboven in detail besproken zijn wijken over het algemeen weinig af van de algemene iconografie van de depositio. Wat het meest in het oog springt is de afwezigheid van een rotsgraf, in elke voorstelling wordt het lichaam van Christus in of op een rechthoekige tombe gelegd. Dit is in principe niet afwijkend van de latere traditie.​[135]​ Afgezien van de bomen in het Robert de Lisle psalter komt ook op geen enkele afbeelding een aanduiding voor dat de scene zich in de buitenlucht zou afspelen. De scène vindt in deze afbeeldingen plaats op een niet nader gedefinieerde locatie.

Josef van Arimatea en Nicodemus zijn in vier manuscripten samen aanwezig, in twee gevallen ontbreekt een van deze figuren, waarbij ik heb aangenomen dat Josef de aanwezige is aangezien deze ook de belangrijkste figuur van de twee is. Josef staat in de meeste gevallen aan het hoofdeind van Chriustus terwijl Nicodemus aan het voeteneind staat of midden achter het lichaam, dat hij aan het balsemen is. Deze balseming komt niet voor in de standaardiconografie van de depositio​[136]​, maar wel in de Bijbelse traditie volgens het evangelie van Johannes. Maria de moeder van Christus is in alle afbeeldingen aanwezig, maar het kussen van Christus' gezicht komt hierbij niet voor. Johannes is vier keer afgebeeld in de nabijheid van Maria of, in een enkel geval,  ter vervanging van Nicodemus aan Christus' voeteneind. Maria Magdalena is telkens afgebeeld als onderdeel van een groepje vrouwen, in geen van de besproken afbeeldingen bevindt ze zich op de voorgrond aan het voeteneind van Christus. Echte afwijkingen van de traditie vinden we in de Holkham Bijbel, met de vier soldaten die de afbeelding flankeren en het lichaam van Christus dat geheel bedekt is met wonden, een motief dat wellicht komt van de afbeelding van Christus als man van smarten. In het Queen Mary psalter zijn er veel figuren aanwezig bij de depositio, ook iets wat niet in de standaardiconografie voorkomt. Opvallend in het Luttrell psalter is het feit dat ook Christus' hoofd en gezicht is gewikkeld in de lijkzak, en het St. Joriskruis dat op zijn borst ligt. 


§ 3.1.2 De verhouding van de iconografie van de besproken afbeeldingen van de depositio tot de evangelieteksten

De besproken afbeeldingen komen over het algemeen wel overeen met de Bijbelse traditie van depositio, hoewel de verschillende elementen uit de vier evangelieteksten bij elkaar zijn genomen. In het licht van het gebruik van evangelieharmonieën, zoals besproken in hoofdstuk 1 is dit zeker niet verwonderlijk. De aanwezigheid van Nicodemus is gebaseerd op het evangelie van Johannes, ook de enige teksplaats waarin het lichaam van Christus gebalsemd wordt. De aanwezigheid van Johannes bij de depositio is niet in de evangelieteksten terug te vinden. Zijn aanwezigheid is te verklaren uit het voorkomen van de afbeelding van de depositio in cycli met afbeeldingen van de passie waarin de depositio volgt op de weergave van de kruisiging, een afbeelding waarop Johannes altijd aanwezig is.​[137]​ Johannes blijft aanwezig op de volgende afbeelding. 






§ 3.2.1 De verhouding van de iconografie van de besproken afbeeldingen van de descensus tot de algemene iconografie van de descensus

De zes besproken voorstellingen van de descensus in de hel wijken niet veel af van de standaardiconografie van deze voorstelling. In elk van deze voorstellingen is de hel weergegeven als een open muil, ook bevatten enkele afbeeldingen architectonische elementen als kantelen en torens die de opening van de hel een aanzien geven als een verdedigbare burcht. De weergave van Christus is ook conform de gebruikelijke iconografie, met als enige opvallende element dat hij op de helft van de besproken afbeeldingen geen stigmata heeft. Hij draagt in elke afbeelding een kruisstaf met in vier gevallen het banier van de opstanding met een kruis. Slechts in een van de afbeeldingen duwt Christus deze staf in de mond van een demon, die Satan zou kunnen weergeven. De aanwezigheid van Satan is niet in elke afbeelding even duidelijk, in de meeste gevallen zou het een van de aanwezige demonen kunnen zijn die zich verder nauwelijks onderscheidt van de overige demonen. 

Wat betreft de demonen, deze gedragen zich enigszins anders dan in de standaardiconografie van de descensus. Gebruikelijk is de weergave van demonen en beesten die wegvluchten van de hellemond, de hel in terwijl ze weerloos kijken naar de invasie. De demonen in de zes besproken afbeeldingen zijn inderdaad weerloos tegen het binnendringen van Christus in de hel maar ze rennen nooit weg. In een enkel geval, in het Queen Mary psalter, steekt een demon zijn tong uit, maar er zijn meer voorbeelden te vinden op deze afbeeldingen van demonen die een soort van gruwelijke lach op het gelaat dragen en zeker niet bang naar Christus kijken. Integendeel, ze dienen om de beschouwer angst aan te jagen.

De meest afwijkende afbeelding van deze selectie is net als bij de depositio, die uit de Holkham Bijbel. De hellemond wordt hier niet zoals gebruikelijk en profil weergegeven, maar en face. De hel heeft vervolgens twee afdelingen, een huisje en daarachter, boven de geopende muil, een kookpot met mensen erin. Een dergelijke voorstelling is zeker niet gebruikelijk. Aannemelijk is, dat deze tweedeling aangeeft dat een deel van de zielen in de hel wel gered kon worden en een deel niet, deze reddeloze zielen bevinden zich in de kookpot. Adam en Eva bevinden zich op deze afbeelding niet vooraan in de menigte mensen die uit de hellemond tevoorschijn komt, zoals gebruikelijk, maar ze staan reeds links achter Christus. Het gekozen moment van weergave ligt iets later dan gewoonlijk, Adam en Eva zijn al gered uit de hel.  


§ 3.2.2 De verhouding van de iconografie van deze afbeeldingen tot de descensus in het evangelie van Nicodemus

De scene die afgebeeld wordt op weergaven van Christus' descensus betreft het moment dat de poorten van de hel net verbroken zijn, de dood bedwongen is en de eerste zielen uit de hel gered worden. In het evangelie van Nicodemus  wordt verteld dat de zielen van de aartsvaderen en profeten in duisternis verkeren tot Christus verscheen in een groot licht. Dit grote licht is niet direct aangegeven in de hier bestudeerde afbeeldingen, maar de duisternis van de hel is in de meeste gevallen wel weergegeven, door een donkere achtergrond ofwel door de kop aan de hellemond die donker gekleurd is.

Toen zij Christus aan hoorden komen verheugden de zielen in de hel zich, volgens het evangelie van Nicodemus. Ze waren niet bang. Hiervan is op de afbeeldingen niet veel terug te vinden, in de meeste gevallen moet op de gezichten van de figuren geen bewuste uitdrukking gezocht worden. Een uitzondering hierop vormt de grijnzende figuur die zich midden in de kookpot bevindt in de Holkham Bijbel. De aanduiding van de gemoedstoestand van de afgebeelde figuren moet veeleer gezocht worden in de houding van het lichaam en de armen. In vrijwel alle afbeeldingen zijn de figuren weergegeven met bidgebaar, ze onderwerpen zich aan Christus. Expliciete gebaren van vreugde zijn niet terug te vinden op de afbeeldingen. 

Behalve Adam en Eva, en in het Fitzwarin psalter Mozes, zijn geen oudtestamentische figuren te herkennen in de mensenmenigtes. Het kruisteken dat Christus in de tekst maakt boven de hoofden van de mensen is in de afbeeldingen weergegeven door een kruisstaf. Dat Christus predikt, is niet weergegeven. Naar de aartsengel Michael die volgens de beschrijving van Karinus en Leucius de geredde zielen meeneemt naar het paradijs wordt alleen verwezen in het Queen Mary psalter, in de engelen die zich links achter Christus bevinden. Een duidelijke verwijzing naar de aartsengel ontbreekt echter.  

Opvallend is dat het onderscheid tussen de dood, de hel en satan, zoals dat wordt gemaakt in het descensus-verhaal in het evangelie van Nicodemus niet gemaakt wordt in de afbeeldingen. Het vertrappen en ketenen van de dood door Christus is slechts op een afbeelding duidelijk weergegeven, in het Robert de Lisle psalter. Dit is verrassend aangezien dit wel een belangrijk punt lijkt te zijn in de theologische beschouwing van de descensus in de hel. Wellicht werd dit thema niet gezien als essentieel, in elk geval niet door de betreffende kunstenaars of opdrachtgevers. In de volgende paragraaf komt dit thema terug.


§ 4 De verhouding tussen de liturgie van depositio en elevatio uit Barking Abbey en de weergave van depositio en descensus in beeldende kunst uit de regio rondom Barking in de 14e eeuw.  

Het wassen en begraven van het lichaam volgt direct op de adoratio crucis, deze volgorde is ook terug te vinden in de traditie en in de besproken afbeeldingen. Verder is een vergelijking van de besproken afbeeldingen van de depositio met de liturgie van depositio uit Barking Abbey niet eenvoudig gemaakt. De afbeeldingen tonen de scene met het lichaam van Christus in de aanwezigheid van, in de meeste gevallen Josef, Nicodemus en Maria. De liturgie van de depositio in Barking Abbey is niet zo dramatisch uitgewerkt als de liturgie van de descensus in die van de elevatio. De gedachtenis van de graflegging van het lichaam van Christus wordt vormgegeven door het begraven van een afbeelding van de gekruisigde Christus. Hier wordt wel bij vermeld dat het beeld eerst gewassen diende te worden door twee priesters,  in specie Ioseph et Nichodemi, in de vorm van Josef en Nicodemus. Over het al dan niet dramatische gehalte van deze zin is het een en ander gezegd in hoofdstuk twee. Naast deze personen worden er geen figuren aangewezen om de Maria's voor te stellen, of Johannes, of een andere groep aanwezigen. Dit maakt een vergelijking tussen de verschillende vormen van gedachtenis lastig wat betreft de depositio. 

Wat betreft de descensus is er een opvallende lacune in zowel afbeeldingen als de voorgeschreven dramatisering van de liturgie: Het ketenen en vertrappen van de dood door Christus, een thema dat in het evangelie van Nicodemus extra aangezet wordt door het onderscheid tussen de personificaties van satan, hel en dood, wordt in de liturgie van de descensus in Barking Abbey niet expliciet uitgebeeld. Ook in de bestudeerde afbeeldingen uit de regio rondom Barking uit de veertiende eeuw komt dit thema niet duidelijk naar voren, het is slechts op een afbeelding weergegeven; in het Robert de Lisle psalter. Het is wellicht aanlokkelijk om hier een tendens in te zien maar wat de liturgie betreft kan het ontbreken van deze 'scène' worden verklaard vanuit andere overwegingen, namelijk de volgende: Het ketenen en vertrappen van de dood zou, indien uitgevoerd binnen de liturgie van de descensus en elevatio, gepaard gaan met een zekere vorm van geweld. Er zou meer beweging en drukte bij komen kijken dan bij de andere handelingen die wel opgenomen zijn in de voorgeschreven liturgie. Hierbij komt ook nog de kwestie op welke wijze de dood afgebeeld had moeten worden en door wie. 

Ann Faulkner geeft in haar artikel aan dat deze overwegingen wellicht genoeg reden hebben gevormd voor abdis Katherine om deze  scène niet letterlijk te laten opnemen in de liturgie.​[138]​ Katherine stelde de vernieuwende viering van de elevatio-liturgie in om de geestelijke luiheid van de nonnen te doorbreken, niet hun lichamelijke luiheid. Daarnaast was de abdij in het recente verleden in opspraak geraakt door misstanden als worstelpartijen en dansfeesten in de kerk zelf, het is niet ondenkbaar dat de abdis er veel aan gelegen was om de liturgie, hoewel aansprekend door de toevoeging van processie en dramatische handelingen, haar plechtige karakter te laten behouden. Het ketenen en vertrappen van de dood is wel expliciet aanwezig in de gezongen teksten van de antifonen, dit geeft aan dat het onjuist zou zijn om een conclusie te verbinden aan het vrijwel geheel onbreken van dit thema in de betreffende afbeeldingen en dramatische liturgie.









Het antwoord op de vraag die in deze scriptie centraal staat is alleen te geven door een overzicht van de liturgische gebruiken rondom depositio, descensus en elevatio en een bespreking van de afbeeldingen met deze thema's. Deze bespreking en dit overzicht zijn te vinden in de hoofdstukken twee en drie. Het anwoord is bij uitstek beschrijvend en uiteenzettend, in de conclusie wil ik daarom volstaan met een samenvatting van het voorafgaande.

De liturgie betreffende depositio, descensus en elevatio in Barking Abbey werd door abdis Katherine van Sutton tussen 1358 en 1377 herzien en vastgelegd op de door haar gekozen manier. Zij wenste daarmee expliciet de nonnen uit hun geestelijke luiheid te wekken en impliciet zal hierbij de wens hebben meegespeeld om de plechtige rust weer te herstellen in de de abdij, die aan het begin van de veertiende eeuw berucht was geworden door dansfeesten en worstelpartijen. In de voorgeschreven liturgie is een lossere manier van omgaan met de liturgie te zien die ruimte schept voor drama en processie. De invoering van dramatische elementen als dialoog en nabootsing ging evenwel niet ten koste van de plechtigheid van de traditie, die gewaarborgd bleef in het gebruik van bekende gezangen en gebruiken. De dramatisering van de liturgische rituelen kreeg, wat het voorschrift betreft, niet de overhand over de liturgische traditie, en toch is uit de Latijnse tekst een aanzet naar "naspelen" op te maken, getuige het gebruik van woorden als representare, sicut [sunt] en designare. Of het abdis Katherine gelukt is om haar nonnen op te wekken uit hun accidia is niet gedocumenteerd maar de Chicago medieval players rapporteerden nadat zij enkele weken deze liturgie op de planken hadden gebracht, dat het stuk hen allen ontroerde. Daarnaast hebben we het tastbare bewijs dat de door Katherine van Sutton herziene liturgie in elk geval enkele decennia later nog als waardevol werd aangemerkt, aangezien de bron waaruit de tekst is overgeleverd afkomstig is uit 1404.  

De besproken manuscriptverluchtingen met de iconografie van depositio en descensus uit de regio rondom Barking zijn lastig onder een noemer te vangen. Kenmerkend voor deze groep afbeeldingen is wel dat de verluchter telkens heeft gekozen voor expressie en dynamiek en minder voor gestileerde figuren en een schematische afbeelding dan het geval was in de voorafgaande periode. Met name de afbeeldingen van de descensus tonen een diversiteit aan duivels en handelingen, een verscheidenheid die in de Holkham platenbijbel het grootst is. 






§ 2 Discussie en aanbevelingen voor verder onderzoek

Tijdens het schrijven van deze scriptie heb ik doorlopend afwegingen moeten maken om bepaalde literatuur al dan niet te bespreken, bepaalde richtingen al dan niet in te slaan, een en ander al dan niet vanuit een ander standpunt te bekijken. Dit proces is inherent aan afgebakend wetenschappelijk onderzoek, waarbij niet elke zijweg kan worden ingeslagen. In de meeste gevallen was de afweging goed te maken en gaf deze weinig aanleiding tot verdere overdenking. Enkele van deze beslissingen wil ik graag nader bespreken, aangezien deze van dermate ingrijpende aard zijn dat ze gezichtsbepalend zijn geweest voor de scriptie en een bespreking ervan direct ook een aanbeveling voor verder onderzoek in zich draagt. 

Het eerste punt wat ik graag wil bespreken is de afbakening van het onderzochte materiaal. Gezien de omvang van de scriptie is de hoeveelheid bestudeerde liturgische tekst beperkt gebleven tot bepaalde passages uit het ordinale van Barking Abbey. Deze tekst, afgezet tegen de kennis over dergelijke liturgische teksten die al verzameld is in secundaire literatuur  geeft een acceptabele impressie van de betreffende liturgie in dit klooster, ook zonder het nauw bestuderen van andere liturgische teksten over depositio, descensus en elevatio. Toch zou een dergelijke uitbreiding van het materiaal, met concrete verwijzingen naar specifieke liturgische teksten de mogelijkheid geven om duidelijker uit te lichten wat afwijkend of opvallend is aan de liturgie die Katherine van Sutton heeft laten vaststellen. Problematisch hierbij echter is het afbakenen van het chronologische, topografische of liturgische kader waar de te bespreken teksten binnen moeten vallen. 

Wat betreft de besproken afbeeldingen van depositio en descensus in de beeldende kunst, kan hetzelfde gezegd worden. Het bestuderen van afbeeldingen met de betreffende iconografie binnen een groter geografisch kader of uit een langere tijdsperiode zou meer duidelijkheid verschaffen over eventuele karakteristieke kenmerken van de in deze scriptie besproken voorstellingen  De selectie van de behandelde teksten en afbeeldingen in deze scriptie heeft evenwel als groot voordeel gehad dat de grenzen afgebakend waren, en dat gerichte uitspraken gedaan konden worden over het besproken materiaal.

Een andere belangrijke aanbeveling voor ieder die verder onderzoek wenst te doen in de richting van de anamnese van Christus' afdaling in de hel is om vooral La descente du christ aux enfers; Institutionnalisation d'une croyance van Rémi Gounelle te bestuderen. Daarnaast verdient ook het middeleeuwse theologische gedachtengoed ten aanzien van de traditie van Christus' afdaling in de hel een voorname plek in dit onderzoek. Op dit vlak verwacht ik dat de meeste vooruitgang geboekt zou kunnen worden. In het verlengde hiervan liggen theologische kwesties die ik in de lopende tekst al heb aangemerkt. In enkele passages in de besproken liturgie uit het ordinale van Barking en in het overzicht van de algemene liturgische praktijk zijn teksten of  gebruiken te vinden, waarin een schijnbare discrepantie bestaat tussen de theologie en de praktijk. Het voornaamste voorbeeld hiervan is het gebruik van de begrafenis van de hostie, de depositio hostiae. Dat dit in de middeleeuwen zo'n weidverbreid gebruik was geeft aan dat moderne theologische noties hier niet mee in verband moeten worden gebracht. Hier past een studie van middeleeuwse theologie aangaande deze kwestie en wellicht een vergelijking met moderne theologische denkbeelden. De kwestie of Christus’ afdaling in de hel ondernomen is in het vlees of slechts in de geest is in de middeleeuwen uitvoerig besproken, het inachtnemen van deze discussie bij verder onderzoek zou wellicht ook nieuwe inzichten bieden op de liturgische praktijk van de descensus en elevatio.
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